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Señores que conforman el Jurado Calificador, en función a la normatividad del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post grado de la Universidad 
César Vallejo, presento a vuestro elevado nivel de formación profesional, la revisión 
de la tesis “Hábitos de lectura y Comprensión lectora en los estudiantes del VI ciclo  
de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019”, la cual estoy presentando con 
el objetivo de obtener el grado de magister en Docencia y Gestión Educativa. 
 
La investigación fue de tipo descriptiva correlacional, el estudio se orientó a 
determinar la relación que existe entre los Hábitos de lectura y la Comprensión 
lectora de los estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 
2019, para lo cual se aplicó dos instrumentos para evaluar a los estudiantes objeto 
de investigación se aplicaron ambos instrumentos. 
 
Por lo manifestado estoy en expectativa la valoración de la utilidad de la presente 
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Palabras claves:  Hábitos de lectura, comprensión lectora   
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre 
los Hábitos de lectura y la Comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo  de  
la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. El método fue cuantitativo con diseño 
correlacional. La muestra y el muestreo fue por conveniencia y está constituido por 
los estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán, constituidos 
por 43. Como instrumentos se utilizaron el cuestionario Hábitos de lectura y el 
cuestionario de comprensión lectora. Ambos validados en constructo y confiabilidad. 
Los resultados nos permiten concluir: El nivel de Hábitos de lectura de los 
estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019 fue 
predominantemente regular (53%) seguido de Malo (30%) y solo un 16% fue alto.  
A nivel dimensional, en la dimensión deseo predomino el nivel regular (53%), 
seguido de Alto (26%) y solo 19% nivel malo. En la dimensión conocimiento 
predomino el nivel malo (70%) y en la dimensión capacidad predomino el nivel 
regular (63%). Con respecto al nivel de Comprensión lectora de los estudiantes del 
VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019 no hubo una tendencia 
definida, 14% estuvo en la categoría mala, 26% en la categoría bajo, 12% en la 
categoría regular, 35% en la categoría bueno y 14% en la categoría excelente.  Se 
encontró correlación entre las variables hábitos de lectura y la variable comprensión 
lectora de intensidad media (rho = 0.375, p= 0.013). A nivel dimensional se encontró 
relacion de intensidad media entre los hábitos de lectura  y el nivel literal 
(Rho=0.406, p=0.013, alfa =0.05), También de intensidad media  entre Hábitos de 





  The purpose of this research was to determine the relationship between reading 
habits and reading comprehension of the students of the VI cycle of the 80316 
Educational Institution of Julcán 2019. The method was quantitative with 
correlational design. The sample and sampling was for convenience and is 
constituted by the students of the VI cycle of the Educational Institution 80316 of 
Julcán, constituted by 43. As instruments the reading habits questionnaire and the 
reading comprehension questionnaire were used. Both validated in construct and 
reliability. The results allow us to conclude: The level of reading habits of the 
students of the VI cycle of the Educational Institution 80316 of Julcán 2019 was 
predominantly regular (53%) followed by Malo (30%) and only 16% was high. On a 
dimensional level, the regular level (53%) predominated in the desire dimension, 
followed by High (26%) and only 19% bad level. In the knowledge dimension the bad 
level predominated (70%) and in the capacity dimension the regular level 
predominated (63%). Regarding the level of Reading Comprehension of the 
students of the VI cycle of the Educational Institution 80316 of Julcán 2019, there 
was no defined trend, 14% were in the bad category, 26% in the low category, 12% 
in the regular category, 35 % in the good category and 14% in the excellent category. 
A correlation was found between the variables reading habits and the reading 
comprehension variable of medium intensity (rho = 0.375, p = 0.013). At the 
dimensional level, a relationship of average intensity was found between reading 
habits and the literal level (Rho = 0.406, p = 0.013, alpha = 0.05), also of average 
intensity between reading habits and inferential level (Rho = 0.375, p = 0.013, alpha 
= 0.05). 
 






1.1 Realidad problemática 
Toda la comprensión lectora que el alumno logrará en la escuela secundaria 
está diseñada para prepararlos para la comprensión lectora que necesitarán 
lograr su educación superior o técnica. Durante sus años de escuela 
secundaria, el enfoque será aprender a entender lo que leen y ser capaces 
de recordar, recordar y comenzar a analizar cómo encaja lo que están 
leyendo con el currículo que están estudiando actualmente. Una vez en la 
escuela secundaria, el enfoque en la comprensión lectora será obtener una 
comprensión profunda del material y aprender a analizarlo y aplicarlo al 
currículo de la clase, así como al currículo que puedan tener en otros temas 
(Artley & Sterl, 1980).   
Una vez en la escuela secundaria, la lectura se convertirá en un componente 
importante del aprendizaje y el estudio de cada asignatura. Gran parte de la 
tarea que se les asigna estará leyendo sobre el tema que están estudiando 
actualmente y el tiempo en el aula les ayudará a aprender a aplicar y 
asegurarse de que entienden el material que han estudiado (Drabin & 
Maloney, 1982).  
Mientras que crecer el mejor hábito es leer porque te conviertes en lo que 
lees. Los libros que lees juegan un papel muy importante en la formación, ya 
que son tu guía para el viaje de la vida. Aquí hay algunos atributos de la 
personalidad que están muy influenciados por el hábito de lectura regular. 
Leer libros te ayudará a aprender nuevas palabras y a demostrar diferentes 
maneras en las que puedes usarlas en tu expresión diaria. Esto mejorará en 
última instancia su vocabulario personal. También para entender la gramática 
de cualquier idioma, leer historias y artículos de ese idioma en particular 
aumentará su profundidad de comprensión sobre él (Strang & et al, 1967). 
Los niños que desarrollan el hábito de leer a una edad temprana son buenos 
para comprender las situaciones y desarrollar un mejor sentido de 
comprensión que aquellos que no leen. Son capaces de entender situaciones 
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serias y analizar la causa y el escenario de efecto . Para desarrollar 
habilidades de lectura desde el principio, intenta leer en voz alta y tomar 
medidas  hacia la mejoría. No seas tan duro contigo mismo, toma placer en 
leer. 
No se niega en el hecho de que la lectura imparte conocimiento en una 
persona. Obtener conocimiento le hace sentir confiado sobre el tema e invoca 
su interés más profundamente en los temas. Para el desarrollo cognitivo, los 
currículos escolares también incluyen varios temas interesantes para que los 
estudiantes estén interesados en el tema desde la edad temprana. (Rabban, 
1980) 
En Perú uno de los principales problemas de la educación, porque es la base 
para el rendimiento académico es la comprensión lectora, todos los esfuerzos 
que se viene realizando para superar el problema vienen de la compleja 
realidad multicultural del país requiere diferentes tipos de tratamientos y 
soluciones del proceso lector y sus resultados. Los problemas que presenta 
la comprensión lectora tiene que ver según se dice debido al uso extendido 
de las modalidades de enseñanza que enfatizan el aprendizaje memorístico 
y no facilitan entender, o ir más allá de la información recibida para utilizarla, 
desarrollando así estudiantes que no son mentalmente activos y no aplican 
sus conocimientos. 
La falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de lectura 
a través de los niveles formativos. Los estudiantes peruanos aprenden a leer 
en los dos primeros años de primaria, de allí en adelante hasta la educación 
superior se considera que ya saben leer y no se dedica tiempo al desarrollo 
de destrezas lectoras avanzadas que consoliden y enriquezcan los procesos 
mentales requeridos por una lectura que permita comprender. La falta de 
entrenamiento en destrezas de estudio e investigación que se apoyan en 
destrezas de lectura y permiten al estudiante seleccionar, organizar e integrar 
información. No existe estimulación o enseñanza de destrezas de 
comprensión de lectura como base en estrategias cognitivas y, menos aún, 
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en las llamadas metacognitivas. La lectura comprensiva suele ser incluida 
como un componente más de la asignatura de lenguaje. Lo grave es que el 
uso de la lectura en la educación básica es dejado de lado por una 
preferencia por el empleo de la transmisión oral de la información. 
De acuerdo con la Evaluación Censal, las principales dificultades de la 
comprensión textual relacionadas con las estrategias son: • Dificultades 
para penetrar en el texto en tanto que unidad de significados relacionales. 
Hay una pérdida de los referentes lo cual indica una lectura localizada en las 
formas del Lenguaje más no en las relaciones de significado que se 
establecen en la continuidad semántica del texto. Dificultades para 
interactuar con la propuesta de organización textual realizada por el autor del 
texto. Se hace una lectura basada únicamente en los esquemas del lector y 
se pone en acción una estrategia de dictador. Dificultades para identificar las 
ideas más pertinentes que globalizan la información del texto y la manera 
como el escritor las ha puesto en relación una con otras a través de una 
estructura retórica determinada. Dificultades para comprender los contextos 
situacionales, la situación de enunciación que genera el texto y que posibilita 
identificar los propósitos del autor en relación con el lector: convencer, 
informar, persuadir, seducir. Dificultades para tomar distancia y autorregular 
el proceso de comprensión.  Dificultades para identificar las diversas voces 
que se construyen a través del texto: la heterogeneidad enunciativa. 
 
La evaluación censal señala que  los problemas de la comprensión lectora 
en Perú y su bajo rendimiento  tiene que ver más con aspectos 
socioculturales, es decir, con maneras de ver el mundo, las categorías de 
construcción de las diferentes realidades, los modelos mentales y de 
contexto; que muy bien explican las investigaciones antropológicas, 
psicológicas y sociales desde la dimensión intra e intercultural que 
suicidamente el Ministerio de Educación desconoce en todos los procesos de 
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las denominadas “evaluaciones censales” veamos algunos datos e 
indicadores de la realidad de la comprensión lectora en el país. 
Las informaciones estadísticas sobre la realidad de la comprensión lectora 
en nuestro país arrojan abrumadores resultados deficientes en todos los 
niveles y modalidades de la educación básica.  
En la Región La Libertad, el promedio de comprensión lectora es de 30.3% 
en las provincias de la sierra decae significativamente, así, en la provincia de 
Julcán el promedio de satisfactorio es de solo en 14.2%, siendo el penúltimo 
lugar en la región, siendo que además es el mas alto (34.6%) cuyos alumnos 
están en el nivel previo al inicio, 31.5% en nivel de inicio y 19.7 % en nivel de 
proceso (MINEDU, 2018) 
En la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019, no ajena a esta realidad, y 
siendo muchos los factores de lo que depende esta problemática, decidimos 
investigar un aspecto poco estudiado, sobre todo en la sierra peruana que 
son los hábitos de lectura y su relación con la comprensión lectora. Aspecto 
que nos parece oportuno, dada la multifactorialidad del problema. De acuerdo 
a antecedentes nacionales y locales, los inadecuados hábitos es la falta de 
material apropiado para niños (cuentos, fabulas, etc.) (Nuñez & Quiñones, 
2012) tanto en el colegio como en su casa, la falta de actividades 
imaginativas y estimulación crean el deseo de saber más, la curiosidad, que 
muchas veces en los niños les hace falta por falta de estimulación,  sucede 
que muchas veces no saben cómo representar mentalmente lo que leen, por 
ejemplo lecturas como “mi planta de naranja lima”, no saben que es un 
trompo, acostumbrándose a leer cosas que no tienen significado, lo que lleva 
a una lectura sin sentido (Ibañez & Pajares, 2018). 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Internacionales 
Baier, R. (2005)  en su tesis “Comprensión lectora y estrategias de lectura” 
señala que se planteó la hipótesis de que los estudiantes que utilizan 
estrategias de comprensión de lectura mientras leen conservan más 
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información y comprenden mejor el texto. También se planteó la hipótesis de 
que los estudiantes que tienen buenas habilidades de comprensión de lectura 
se desempeñan mejor en las pruebas de comprensión de lectura. Catorce 
estudiantes de sexto grado en un pequeño pueblo privado se identificaron 
para este estudio. A los estudiantes se les dio el Inventario de Lectura 
Cualitativa - 4 pruebas de comprensión de lectura después de determinar sus 
niveles de lectura individuales. Luego, los estudiantes comenzaron un 
estudio de seis semanas de duración sobre la Estrategia de Lectura Auto 
cuestionada. En la conclusión del estudio, a los estudiantes se les dio 
nuevamente el examen de lectura cualitativa: 4 pruebas posteriores de 
comprensión de lectura. Se realizó una revisión de los errores presentes en 
las pruebas preliminares de comprensión de lectura y las pruebas 
posteriores. Doce de los catorce estudiantes de grado demostraron una 
mejora en la comprensión de lectura. Dos de los catorce estudiantes 
resultaron en ningún cambio en las lecturas de comprensión de lectura. No 
hubo estudiantes que exhibieran una disminución en los errores. Se concluyó 
que los estudiantes de literatura de sexto grado obtuvieron mejores 
resultados en las pruebas posteriores en las que utilizaron la estrategia de 
lectura con cuestionamiento personal. Otras recomendaciones de estudio 
incluyeron completar este estudio en diferentes grupos de edad o usar 
diferentes estrategias de comprensión de lectura. (Baier, 2005) 
 
MacMartin, M. (1992) en su tesis “Factores que influyen en la comprensión 
lectora en los alumnos de primaria” señala que esta tesis aborda el problema 
de los alumnos de 8 a 11 años que, aunque parecen leer el texto con fluidez, 
lo malinterpretan con frecuencia. Este problema se estudió a través de la 
investigación escolar escocesa utilizando materiales del aula y materias de 
grupos de clases naturales. Los datos se recopilaron de las asignaciones de 
idiomas en los programas de trabajo diarios, con material de respuesta 
escrito o ilustrado. Se llevaron a cabo nueve estudios de viabilidad y un 
estudio principal con ochenta sujetos. Se calcularon los efectos de cinco 
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variables, texto, modo de presentación, edad, capacidad y ubicación 
geográfica, en los totales y tipos de incomprensiones mostradas por los 
sujetos en las tareas de comprensión dirigida y de recuperación libre. Los 
"errores" se consideran divergencias del supuesto significado del autor. Se 
encontró que los errores recopilados no son aleatorios, pero pueden 
clasificarse en grupos. Se identificaron diez tipos de errores que ocurren con 
regularidad y el sistema de categorías desarrollado fue validado por maestros 
y otras personas involucradas en el campo de la educación. Los efectos de 
las cinco variables en los números y categorías de error recopilados y las 
interacciones entre estas variables se sometieron a análisis estadístico. Se 
considera que el modo de texto y presentación son los factores que tienen 
mayor efecto en la cantidad y el tipo de error producido. Este hallazgo está 
en desacuerdo con la suposición generalmente aceptada de que la edad, la 
capacidad y posiblemente el entorno son determinantes del posible logro del 
alumno. Se descubre que las interpretaciones erróneas están ampliamente 
distribuidas en el rango de habilidades, pero los alumnos pueden ocultarlas 
en su búsqueda de respuestas aceptables. El progreso esperado con la edad 
no es siempre evidente. Se evalúa el valor del sistema de categorías como 
herramienta de enseñanza en el desarrollo de la comprensión en todo el 
currículo y el rango de edad de los alumnos y se ofrecen sugerencias para 
su uso. También se discuten las implicaciones de los hallazgos para los 
procedimientos de evaluación de los alumnos y la práctica en el aula. 
(MacMartin, 1992) 
Diona, H. Z. (2014) en su tesis “Prácticas basadas en evidencia: instrucción 
de comprensión de lectura y autoeficacia del maestro” señala que A pesar de 
la creciente evidencia que informa a los educadores para la enseñanza 
efectiva de comprensión de lectura (RC), no está claro cuán extensamente 
se implementa esta base de evidencia en la práctica y la autoeficacia del 
maestro puede tener un papel que desempeñar. Estimaciones recientes 
sugieren que alrededor del 15% de los estudiantes de U.K. están por debajo 
de los niveles de rendimiento esperados al final de KS2. Si bien los 
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psicólogos educativos pueden apoyar la implementación de la base de 
evidencia en los salones de clase para elevar los estándares de 
alfabetización, hay una falta de estudios en el Reino Unido que examinen la 
medida en que la base de evidencia en la instrucción RC se implementa en 
la práctica y la confianza de los maestros en la implementación. Los   
objetivos de este estudio fueron tres. En primer lugar, para explorar la medida 
en que U.K. Los maestros usaron prácticas basadas en la evidencia cuando 
enseñaban RC. En segundo lugar, investigar los niveles de confianza del 
profesor al usarlos. Por último, para examinar la relación entre la autoeficacia 
del docente y la medida en que utilizaron prácticas de instrucción basadas en 
la evidencia de RC. Se utilizó un diseño mixto de investigación no 
experimental de métodos mixtos. El cuestionario enviado a 379 maestros de 
KS2 dio como resultado 29 respuestas (es decir, un 7,7% de tasa de 
respuesta). Un subconjunto de nueve maestros participó en la observación 
sistemática en el aula de sus lecciones RC y un subconjunto adicional de tres 
maestros participó como estudios de caso en entrevistas de seguimiento. Los 
resultados indicaron que algunas prácticas basadas en la evidencia se 
incorporaron en la instrucción KS2 RC y los maestros generalmente se 
sentían seguros de su implementación. Sin embargo, el rango de prácticas 
basadas en la evidencia utilizada fue limitado y no fue siempre la práctica con 
la base de evidencia más fuerte. Se observó una relación positiva entre la 
autoeficacia de los maestros y la medida en que los maestros incorporaron 
prácticas de instrucción RC basadas en la evidencia, aunque esta relación 
parecía compleja. Los hallazgos de este estudio exploratorio contribuyeron a 
la brecha existente en investigación sobre la implementación de la práctica 
docente basada en la evidencia para la instrucción RC en las escuelas de los 
EE. UU. Se consideran las implicaciones para la práctica profesional y las 
recomendaciones para futuras investigaciones. (Diona, 2014) 
 
Middleton, M. B. (2011) en su tesis “Motivación de la lectura y comprensión 
de la lectura” señala que los análisis actuales incluyeron 421 pares de 
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gemelos (MZ = 168, DZ = 253) reclutados en The Western Reserve Reading 
Project, un estudio longitudinal que examina las interacciones genéticas y 
ambientales de la lectura y las habilidades matemáticas de los niños 
pequeños. Los gemelos fueron reclutados principalmente de Ohio con un 
gran número de familias que residen en las áreas de Cleveland, Columbus y 
Cincinnati. La zigosidad de los gemelos se determinó mediante análisis de 
ADN a través de un frotis de mejilla. Para los casos en que los padres no 
aceptaron la genotipificación (n = 76), la zigosidad se determinó utilizando un 
cuestionario de padres sobre la similitud física de los gemelos (Goldsmith, 
1991). Este estudio examinó la relación para motivación y comprensión 
lectoras, en el contexto de influencias genéticas. Los análisis se basan en 
medidas administradas por el examinador para las habilidades generales de 
lectura (es decir, identificación de palabras, comprensión y fluidez), 
habilidades matemáticas y baterías psicométricas de la cognición (es decir, 
la memoria de trabajo). Las evaluaciones fueron obtenida a través de una 
batería de tres horas de medidas relacionadas con lectura y matemáticas por 
evaluadores entrenados durante una observación en el hogar. Las preguntas 
de lectura motivacional fueron administradas dentro de un subconjunto más 
grande de cuestionarios durante la visita domiciliaria. Estos autoinformes se 
utilizaron para obtener información relativa a la lectura, el hogar, el entorno 
escolar y el rendimiento del niño. Se asignaron probadores separados a cada 
gemelo y las pruebas se realizaron en dos áreas diferentes de la casa. Estas 
medidas se tomaron de una muestra longitudinal más grande, evaluando el 
desarrollo de las habilidades de lectura y matemáticas a través de siete 
oleadas anuales de datos. Las medidas utilizadas para este estudio solo 
están disponibles para las últimas 3 oleadas de recopilación de datos. Así, 
los gemelos en la onda 5 fueron aproximadamente 10 años (M = 9.81 años, 
SD = .99yrs), ola 6 aproximadamente 11 años (M = 10.94yrs, SD = .98yrs) y 
onda 7 alrededor de 12 años (M = 12.17yrs, SD = 1.03 años). Por lo que se 
concluyó que las estadísticas descriptivas y las correlaciones intraclase de 
gemelos se presentan en la Tabla 1. Las medidas para la motivación de la 
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lectura se derivaron de una puntuación total bruta para todas las preguntas, 
excepto para las preguntas sobre la evitación del trabajo de lectura que se 
escalan a la inversa. Las medidas de comprensión del paso de Woodcock 
Johnson, comprensión de lectura de Peabody y la motivación para leer son 
medidas estandarizadas por edad en torno a una media poblacional de 100 
y una desviación estándar de 15. En general, la muestra se distribuyó 
normalmente alrededor de la media poblacional y la desviación estándar. De 
acuerdo con nuestras publicaciones anteriores, se tomaron medidas de 
comprensión y motivación posteriores de las puntuaciones sin procesar y se 
eliminaron por edad, edad al cuadrado y género, mediante un procedimiento 
de regresión. Todas las puntuaciones se expresaron en unidades zscore 
siguiendo estos procedimientos. Usando los valores corregidos por edad y 
sexo, las correlaciones intraclase de gemelos para gemelos MZ y DZ 
proporcionan una imagen descriptiva de los efectos genéticos y ambientales. 
Los resultados de las correlaciones intraclase (que también se presentan en 
la Tabla 1), sugieren que los efectos genéticos están implícitos porque las 
correlaciones MZ (.30 a .76) son mayores en todos los casos que las 
correlaciones DZ (las diferencias varían de .01 a .42). Además, los resultados 
no sugieren efectos ambientales compartidos porque las correlaciones MZ 
son más del doble de las correlaciones DZ. Finalmente, las correlaciones 
intraclase sugieren que hay influencias ambientales no compartidas como el 
gemelo MZ las correlaciones son menos que la unidad. (Middleton, 2011) 
 
Reilly, E. S. (2006) en su tesis “Los hábitos de lectura de los estudiantes de 
primaria y el papel potencial del especialista de medios de la biblioteca 
escolar” señala que el diseño general de la investigación y justificación El 
diseño de la investigación incluyó técnicas de recolección de datos directa e 
indirecta. Una parte del estudio se realizó a través de la distribución de una 
encuesta exploratoria a los especialistas de los medios escolares de las seis 
escuelas involucradas. Se eligió una encuesta exploratoria porque "los 
estudios exploratorios simplemente sugieren ideas o hipótesis; no pueden 
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probarlas". Una encuesta exploratoria, a menudo realizada como 
investigación cualitativa, puede aumentar la familiaridad del investigador con 
el fenómeno en cuestión, puede ayudar a aclarar conceptos, se puede utilizar 
para establecer prioridades para futuras investigaciones, puede identificar 
nuevos problemas y, por último, pero no menos importante, se puede utilizar 
una investigación de encuestas exploratorias para recopilar información Con 
aplicaciones prácticas, aunque no siempre se pueden anticipar tales 
resultados. Las estadísticas de circulación de los estudiantes fueron 
recopiladas por el investigador a través del sistema automatizado de 
bibliotecas Athena y representaron una medida indirecta. Declaración de 
propósito y preguntas de investigación el propósito general del estudio de 
investigación fue doble. Un aspecto fue determinar si las niñas de hecho 
circulan más libros que los niños, y si las niñas específicamente circulan más 
libros de ficción. El segundo aspecto fue determinar, a través de encuestar a 
los especialistas en medios de comunicación de la biblioteca escolar y al 
examinar los diversos programas que ofrecían, si había una diferencia en los 
hábitos de circulación en esos centros de medios escolares. Donde la 
programación alentaba más lectura de ficción masculina con colecciones. Al 
investigar a los especialistas de medios de la biblioteca escolar, el 
investigador cuestionó si los patrones de circulación de niño a niña eran 
diferentes para aquellas escuelas en las que el especialista de medios de la 
biblioteca escolar se dirigía específicamente a los niños que leen con la 
programación. Esto se determinó a través de preguntas sobre la recolección. 
Desarrollo y programación. El cuestionario solicitó respuestas fijas, así como 
cinco preguntas no estructuradas. Las preguntas fueron una mezcla de tipos, 
incluidas preguntas de hechos, información y opinión o actitud. Las 
conclusiones extraídas por el investigador fueron el resultado de los datos 
recopilados y presentados en el Capítulo IV. El investigador esperaba que los 
resultados fueran que los niños leyeron menos ficción que sus contrapartes 
femeninas, y de hecho eso ocurrió. Lo inesperado fue que en ciertas 
escuelas, por grado, estas diferencias no eran tan grandes como se anticipó, 
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lo que llevó al investigador a cuestionar cuánto influyen los requisitos 
específicos del plan de estudios de nivel de grado al modificar el proceso de 
selección. Si los maestros de nivel de grado requerían una variedad de 
géneros para la lectura en el aula, de hecho eso alteraría los resultados, y si 
los maestros requerían una variedad de lecturas, eso conduciría a mejores 
habilidades de lectura para el estudiante. Alumnos y alumnas de la escuela 
F en cuarto grado. tienen casi exactamente la misma proporción para lectura 
de ficción y no ficción, ¿puede explicarse más por las prácticas de los 
maestros de nivel de grado que por las prácticas de especialistas de medios 
de la biblioteca escolar? (Reilly, 2006) 
 
Lowe, J., A, B., & L, M. S. (1984)  en su tesis “Un análisis comparativo de los 
hábitos y habilidades de lectura de estudiantes en escuelas primarias 
seleccionadas en el norte de Louisiana con y sin bibliotecas centralizadas” 
señalan que el problema abordado por esta investigación es si la prestación 
de servicios bibliotecarios de la escuela centralizada está relacionada con los 
hábitos de lectura y las habilidades de lectura de los niños de la escuela 
primaria. Al considerar este problema, se utilizó un enfoque de encuesta que 
implicó el examen de los puntajes de las pruebas de rendimiento de lectura 
estandarizadas, los registros de lectura de los alumnos y las respuestas de 
los padres, maestros y alumnos al cuestionario. El estudio se realizó durante 
el año escolar 1981-1982. Las asignaturas del estudio incluyeron 763 
alumnos en salones de clases independientes de tercero, cuarto y quinto 
grado en cuatro escuelas seleccionadas en Lincoln París, Louisiana. Dos de 
las escuelas tenían bibliotecas centralizadas y dos no. Los instrumentos de 
recopilación de datos diseñados por el investigador se probaron en el campo 
en una escuela primaria comparable a los incluidos en el estudio y fueron 
revisados por un panel informal de profesores de educación primaria de dos 
Universidades de Louisiana. The Science Research Associates (SRA) se usó 
la prueba de rendimiento de lectura estandarizada para medir las habilidades 
de lectura. Esta prueba se ha utilizado en todo el país y ha sido evaluada por 
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revisores profesionales de pruebas educativas. La prueba SRA arroja un 
puntaje de comprensión de lectura, un puntaje de vocabulario de lectura y un 
puntaje de lectura total para cada estudiante. (Lowe, A, & L, 1984) 
 
1.2.2 Nacionales 
En Perú se encontró  a (Gonzales, 2012) que desarrolló su tesis “Las 
estrategias del subrayado en la compresión lectora en los niños y niñas del 
2º grado de la I.E. Nº 7240 Jesús de Nazaret Villa El Salvador” que señala 
como objetivo principal determinar el efecto ejercido al comprender la lectura 
de predominio de la estrategia de los niños subrayados del 2º grado de la I.E. 
Nº 7240 “Jesús de Nazaret” Villa El Salvador, en este trabajo se aplicó el tipo 
de investigación descriptiva y explicativa, se utilizó el diseño experimental 
transversal, se aplicó 2 instrumentos para cada variable: 1° Instrumento de 
prueba de la aplicación para identificar si los estudiantes asumen la estrategia 
del subrayado, 2 ° instrumento de prueba de comprensión de lectura para 
identificar el nivel verbal en el que se encuentran los estudiantes del 2! grado 
del curso principal. La población fue los estudiantes del 2° grado del IE  N ° 
7240 "Jesús de Nazaret" Villa El Salvador y la muestra fue el 2° Grado de 
Primaria de la I.E. Nº 7240 “Jesús de Nazaret” Villa El Salvador y nos dan las 
siguientes conclusiones: Según la observación y el análisis de las posibles 
fuentes de esta situación, encontraron que: 1. El niño no tiene el apoyo de 
sus padres en casa, no fomentan la lectura, y el profesor no utiliza 
herramientas o recursos de manera asertiva que motive la lectura efectiva en 
el alumno de la escuela primaria de menores. 2. La tarea básica recae en el 
maestro que tiene la oportunidad de utilizar recursos didácticos adecuados y 
efectivos de comprensión lectora para estimular el hábito de lectura del niño 
y, por lo tanto, el proceso de comprensión del lector  no es apropiado al nivel. 
3. En la institución educativa N° 7240 "Jesús de Nazaret", los estudiantes de 
segundo grado de educación primaria terminan el nivel sin lograr niveles 
óptimos de comprensión de lectura. Este problema es esencial porque se 
enfoca en una perspectiva constructivista en la administración de recursos y 
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en los materiales educativos como un elemento innovador para que el éxito 
se convierta en el fracaso. (Gonzales, 2012) 
 
En puno, se encontró a (Mendoza & Rivera, 2012) que desarrollaron su tesis 
“Mis lecturas preferidas en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de 
los estudiantes del 2 do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri – Melgar – Puno 2011” 
señalaron como objetivo general determinar el impacto del programa "Mis 
lecturas preferidas" en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los 
alumnos de segundo grado en la educación primaria de I.P. Nº 71011 San 
Luis González El tipo de diseño de investigación que aplicaron fue 
experimental con pretest y postest con dos grupos (experimental y control), 
cuyos resultados testifican a través de tablas e ilustraciones, según lo 
recomendado por los estándares estadísticos. Trabajaron con una población 
de 31 estudiantes en IE que lograron aumentar el nivel de lectura, gracias a 
la implementación del programa "Mis lecturas preferidas", cuyos resultados 
se obtuvieron a través de la implementación de las pruebas de evaluación. 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación con la 
implementación del programa, se responde al problema planteado, como 
mejorar el desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos de segundo 
grado de la educación primaria de la institución educativa N º 71011 "San 
Luis González", como lo demuestra el estudiante T 14, su valor absoluto y el 
valor crítico de T = 1.6716 se encontró en tablas especiales, para una α = 
0.05. Y dieron las siguientes conclusiones: La implementación del programa 
afectó significativamente el desarrollo de los niveles de comprensión de 
lectura, por lo que podemos ver el promedio de las tablas 4.1 y 4.3 de la 
prueba previa 17.48, con la prueba posterior de 27.42 del grupo experimental 
también podemos notar que el desarrollo en las dimensiones de comprensión 
de la lectura lateral, criterio y Donación Como resultado de la implementación 
del programa, "Mis lecturas favoritas" tiene efectos significativos en el 
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mejoramiento educativo, por lo tanto, en el desarrollo de la educación, 
demostró la implementación del programa. (Mendoza & Rivera, 2012) 
 
1.2.3 Locales 
Nuñez & Quiñones (2012) sen su investigación “La  Lectura de  cuentos 
infantiles para incrementar la  comprensión lectora en los educandos del 
segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Parroquial 
“Madre de Cristo” del Distrito de la Esperanza, de la provincia  de Trujillo” , 
que es uno de los problemas por el cual muchos educandos  presentan 
dificultades en diversas instituciones del Perú.  El tipo de investigación es 
cuasi -  experimental, con pre y post test del grupo experimental y control.  La 
población muestral estuvo conformada por  61 estudiantes, siendo el grupo  
experimental  los educandos de la sección “B” y del grupo control los 
educandos de la sección “A” La aplicación del la lectura de cuentos según los 
resultados del Pos test nos demuestran que los educandos materia de 
nuestra investigación han logrado incrementar significativamente su nivel de 
comprensión lectora. (Nuñez & Quiñones, 2012) 
 
Ibañez, A. H., & Pajares, S. H. (2018) realizaron una investigacion que tuvo 
como finalidad dar a conocer la mejora de la comprensión lectora a través del 
programa de fábulas en los niños de 4 años del C.E.E “Rafael Narváez 
Cadenillas” de la ciudad de Trujillo del año 2017”  La investigación fue 
aplicada y se utilizó un diseño cuasi experimental con grupo experimental y 
grupo control con pretest y postest. El grupo experimental estuvo conformado 
por 18 niños, 7 niñas y 11 niños, de 4 años de edad, quienes participaron el 
programa de fábulas en relación a la comprensión lectora, utilizando las 
instalaciones del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”. Los resultados del 
pretest demuestran que los niños materia de investigación presentaban un 
puntaje promedio 10.5 (38.87%) en comprensión lectora. Luego de la 
aplicación del programa de fábulas, se logró que los niños del grupo 
experimental mejoraran significativamente en un puntaje promedio 20.16 
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(75.12%) su comprensión lectora. Mediante esta investigación se llegó a las 
siguientes conclusiones: Los niños del grupo experimental de acuerdo al 
resultado del postest lograron mejorar significativamente su comprensión 
lectora, como evidencia el puntaje promedio total 20.16 (75. 21%). Los niños 
del grupo control según los resultados del postest lograron mejorar muy 
ligeramente su comprensión lectora, como lo evidencia el puntaje promedio 
total de 10.66 (39.50 %)(Ibañez & Pajares, 2018) 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Hábitos de lectura 
Se reconoce que otras variables también pueden influir en los hábitos de 
lectura y la capacidad de lectura de los niños. Estas variables incluyen ALA 
world encyclopedia of library and information services (1980) la proximidad a 
una biblioteca pública, American Library Association. (1969) hábitos de 
lectura de los padres, Artley, A., & Sterl. (1980) disponibilidad de materiales 
de lectura en el hogar, Auten, A. (1981) énfasis puesto en la lectura por el 
maestro, y Baumann, J. F., & Stevenson, J. A. (1982) los hábitos de lectura 
personal del maestro. (ALA world encyclopedia of library and information services, 1980) (American 
Library Association, 1969) (Artley & Sterl, 1980) (Auten, 1981) (Baumann & Stevenson, 1982) 
Se recopilaron datos sobre estas variables por medio de preguntas dadas a 
los sujetos que participaron en este estudio. En la revisión de la literatura 
sobre los hábitos de lectura y las capacidades de los escolares, todavía se 
identificaron otras variables como factores potencialmente relevantes, como 
la Nutrición Pertz, D. L., & Putnam, L. R. (1982), el trasfondo cultural Auten, 
A. (1981), la televisión Busch, J. S. (1978) Neuman, S. B. (1980) y el estatus 
económico (Sheilds, 1979). Se asumió, sin embargo, que tales factores 
podrían considerarse como un fondo general variables a los efectos de este 
estudio, y este estudio se limitó en consecuencia a la consideración 
principalmente de la influencia de las bibliotecas escolares centralizadas y de 
la estrecha influencias relacionadas y medibles en la escuela, el hogar y la 
comunidad. (Pertz & Putnam, 1982) (Busch, 1978) (Neuman, 1980) (Sheilds, 1979) 
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Muchas bibliotecas escolares se denominan actualmente centros de medios 
el glosario y el libro de referencia del bibliotecario identifican un Centro de 
medios como biblioteca escolar "donde una gama completa de medios 
impresos y audiovisuales, equipos necesarios y los servicios de un 
especialista en medios de comunicación, son accesibles a los estudiantes y 
profesores" (Montague, 1971, pág. 417). La misma fuente identifica a un 
especialista en medios como "un individuo que tiene una amplia preparación 
profesional en los medios educativos" (Montague, 1971, pág. 417). A los 
efectos de este estudio, una "biblioteca centralizada de la escuela elemental" 
se define como una instalación o área en una escuela primaria donde los 
medios de comunicación (materiales impresos y audiovisuales, así como 
equipo de comunicación) y un personal de medios profesional es de acceso 
centralizado a todos los estudiantes y profesores. "Personal de medios 
profesionales" se refiere a las personas que han recibido capacitación formal 
de la biblioteca en la selección de libros, orientación de los lectores, 
referencia, administración de bibliotecas y otras habilidades de la biblioteca 
(ALA world encyclopedia of library and information services, 1980, págs. 505-
6). Una "escuela primaria" se define como una escuela compuesta de 
cualquier lapso de grados desde kindergarten hasta el grado ocho. En las 
escuelas incluidas en este estudio, aquellas sin bibliotecas centralizadas no 
tenían servicios bibliotecarios, aparte de la provisión de aulas Colecciones. 
Estas "colecciones de aula" consistían en libros elegidos por los maestros, 
alojados en las aulas, y distribuidos a los niños por los profesores. (Montague, 
1971, pág. 417) 
Stauffer define la "lectura" como "un proceso mental que requiere el 
reconocimiento preciso de palabras, la capacidad de llamar a los significados 
particulares, y la capacidad de cambiar o reasociar significados-hasta que las 
construcciones o conceptos presentados sean claramente captados, 
críticamente evaluado, aceptado y aplicado, o rechazado (Stauffer, 1969, 
pág. 16). Una definición de "hábitos de lectura" se refiere a la lectura como 
una actividad regular y como la participación de actos repetitivos en la lectura, 
tales como "seguir leyendo el mismo tipo de material (como historias de 
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caballos)". en este estudio el término "hábitos de lectura" se refiere a las 
razones de la lectura, las fuentes de libros leídos, el número de libros leídos, 
y cuánto se disfrutó un libro según lo informado por los participantes. 
"Habilidades de lectura", según una fuente, incluyen habilidades en el 
procesamiento de texto con precisión y rapidez, en su interpretación y en su 
uso. Para este estudio, estas habilidades se miden por el vocabulario, 
comprensión, y las puntuaciones de lectura combinadas de la ciencia 
Research Associates {SRA) pruebas dadas al final de cada año escolar a los 
estudiantes que componen la población del estudio. 
Otros términos se utilizan en este estudio con los siguientes significados. El 
término "biblioteca pública" se refiere a una biblioteca comunitaria que ofrece 
servicio gratuito de biblioteca a todos los residentes de una comunidad. 
"Hábitos de lectura de los padres" se refiere a si los padres leen libros, 
revistas y/o periódicos según lo determinen las respuestas al cuestionario. 
"Materiales de lectura en el hogar" se refiere de manera similar a si los libros, 
revistas y periódicos se proporcionan en el hogar. "Énfasis en la lectura del 
maestro" se refiere a si los maestros leen a los estudiantes en el aula y si los 
maestros asignan la lectura aparte de la lectura de libros. "Hábitos de lectura 
personales del maestro" se refiere a la cantidad de lectura recreativa según 
lo informado en las respuestas al cuestionario. 
 
1.3.2 Comprensión lectora 
1.3.2.1 Definición de lectura 
La lectura es una habilidad básica de la vida. Es una piedra angular para el 
éxito de un niño en la escuela, y de hecho a lo largo de la vida. Sin la 
capacidad de leer bien, inevitablemente se perderán las oportunidades para 
la realización personal y el éxito laboral. Según Anyidoho, L. A. (1999, p. 3), 
"el término" lectura "puede tener diferentes significados para varias personas. 
Para algunos, es el acto de dirigir los ojos a través y abajo de la página, 
reconociendo y entendiendo las palabras. Para otros, es el acto de convertir 
una página en un discurso que es, convirtiendo el imágenes visuales en su 
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forma hablada. " Anyidoho, sin embargo, cree que la lectura debe ir más allá 
del reconocimiento y comprensión de palabras. Los lingüistas, especialmente 
Grabe, W., & Stoller, I. F. (2001), coinciden en que la lectura es la habilidad 
más importante del idioma académico, señalando el enfoque especial que 
recibe en la enseñanza de lenguas extranjeras. (Anyidoho, 1999, pág. 3) (Grabe & Stoller, 2001) 
Citando a Grabe, W., & Stoller, I. F. (2001), French, H. (2004, p. 16) define la 
lectura como "la capacidad de dibujar el significado de la página impresa e 
interpretar esta información apropiadamente". Éste pone de relieve la 
afirmación de que "la lectura es un proceso de decodificación que involucra 
al rompiendo los códigos visuales y auditivos asignando sonidos a las 
palabras impresas, y leer como un proceso de comprensión, lo que hace que 
el significado de la materia impresa a través interacción del conocimiento de 
fondo del lector y el texto impreso " (French, 2004, pág. 16). 
Esta afirmación hace imprescindible la necesidad de que los principiantes o 
los alumnos de las clases fundacionales lo hagan bien desde el principio. Mi 
perspectiva sobre la enseñanza de la lectura en los dos básicos es hacer un 
llamamiento a los maestros en Perú para que comiencen a enseñar 
comprensión lectora con métodos o enfoques que beneficien a los alumnos 
para permitirles hacer bien en sus actividades académicas. 
Entre las muchas definiciones que han surgido en las últimas décadas, tres 
prominentes ideas surgen como las más críticas para entender lo que 
significa "aprender a leer" y estos son: 
1. La lectura es un proceso emprendido para reducir la incertidumbre sobre 
los significados que un texto transmite. 
2. El proceso resulta de una negociación de significado entre el texto y su 
lector. 
3. El conocimiento, las expectativas y las estrategias que un lector utiliza 
para descubrir el significado textual juegan un papel decisivo en las 
formas en que el lector negocia con el texto del Significado.  
En mi opinión, la lectura involucra a la mente para sacar el significado 
incrustado en el texto escrito. Esto pone de relieve los resultados ocultos y 
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previstos de los textos y recordar a la memoria experiencias pasadas e 
interacciones sobre un texto. Lectura experta por lo tanto, se hace 
constructivo, trayendo consigo el significado del material escrito utilizando el 
conocimiento sobre el medio ambiente y la vida cotidiana y de los campos 
disciplinados de estudio. Ser capaz de leer aclara dudas, a la vez que disipa 
la incertidumbre y trae alegría a través del significado negociado entre el texto 
y su lector. Cuando los jóvenes estudiantes son capaces de leer con 
significado, hay una sensación de logro que se muestran en sus rostros, 
dándoles una sensación de autoestima y motivación para explorar más. 
Anderson, R. C. (1977), citado en French, H (2004, p. 18) cree en esta 
afirmación que la lectura es constructiva, es decir, aprender a razonar sobre 
el material escrito utilizando el mismo conocimiento de la vida cotidiana y de 
campos disciplinados de estudio como el ser; "Fluido: dominio de los 
procesos básicos hasta el punto en que son automáticos, así que la atención 
se libera del análisis del significado. (Anderson, 1977) 
Estratégico: Controlar la lectura de uno en la relajación a su propósito, la 
naturaleza del material y si uno comprende.  
Motivación: Capaz de sostener la atención y el aprendizaje de que el material 
escrito puede ser interesante, informativo, y una persecución de toda la vida". 
Esta afirmación de Anderson, creo que está en consonancia con la teoría del 
esquema que afirma en parte que el conocimiento previo de un alumno 
desempeña un papel vital en la lectura. Por lo tanto, un alumno utiliza sus 
experiencias pasadas en el aprendizaje de cosas nuevas. 
Ajideh, P. (2003, p. 2), citando a Alderson, J. C., & Urquhart, A. H. (1986), 
declara que: Es posible ver la lectura tanto como un producto como un 
proceso. Según ellos centrarse sólo en un aspecto del proceso de lectura es 
una subestimación de lo que se trata todo el acto de la lectura. Ellos creen 
que un lector se beneficia de lo que obtiene del texto en la vista orientada al 
producto mientras utiliza el punto de vista del proceso en la investigación de 
cómo su/su conocimiento anterior hace sentido de lo que se lee. (Ajideh, 2003, pág. 2) 
(Alderson & Urquhart, 1986) 
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Puesto que la vista de producto sólo se relaciona con lo que el lector obtiene 
del texto, y la vista de proceso investiga cómo el lector puede llegar a una 
interpretación en particular, conocimiento previo mejora la capacidad de 
comprensión del alumno para aportar las vistas del escritor a la luz para una 
mejor comprensión. 
A medida que los niños aman crear sus experiencias a partir de la memoria, 
la teoría del esquema les brinda la oportunidad no sólo de recordar, sino de 
compartir con otros lo que recordar para los propósitos de la decodificación 
de textos, mientras que la obtención de información y la construcción de su 
Vocabulario. (Early & Sawyer, 1994, págs. 35-36) 
Early, M., & Sawyer, D. J. (1994, p. 35-36) afirman que los educadores 
generalmente aceptan el siguientes características de lectura: 
a. La lectura es una actividad lingüística receptiva que tiene que ver con la 
recuperación del mensaje que está dirigido por un escritor. 
b. La lectura es una actividad cognitiva que implica una interacción 
constante entre todos los procesos mentales y estructuras que operan en 
el Cerebro. 
c. Leer es más que una tarea de decodificación; se ocupa de la fonémica, 
Procesos sintácticas y semánticos. 
Por lo tanto, la lectura va más allá de una simple habilidad mecánica de 
asignar sonido a texto impreso o reconocimiento de símbolos a un proceso 
mental y reflexivo, que requieren la capacidad de llamar a la mente 
significado particular dentro del lector experiencias ". 
 
1.3.2.2 La naturaleza de la comprensión lectora 
Wikipedia (la enciclopedia libre), define la comprensión lectora como "el nivel 
de comprensión de un texto o mensaje". Explica que esta comprensión 
proviene de la interacción entre las palabras que se escriben y cómo 
desencadenan el conocimiento fuera del texto o mensaje. Rayner, K., & et al. 
(2001, p. 31) explica que "la lectura competente depende de la capacidad de 
reconocer palabras rápida y sin esfuerzo. Si el reconocimiento de palabras 
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es difícil, los estudiantes usan demasiada capacidad de procesamiento para 
leer palabras individuales, lo que interfiere con su capacidad para 
comprender lo que se lee ". (Rayner & et al, 2001, pág. 31) 
Esta afirmación es un punto crucial en lo que estoy tratando de poner a la 
atención en el Escuela básica universitaria (UBS). Dado que los estudiantes 
leen y hablan mejor inglés que sus contrapartes en las escuelas públicas, 
uno podría suponer que tomar demasiado tiempo para leer y comprender 
podría ser un revés para desempeñarse bien en otros temas en el B.E.C.E. 
La comprensión lectora es un proceso intencional, activo e interactivo 
que se produce antes, durante y después de que una persona lee una 
determinada pieza de escritura. Es uno de los pilares del acto de la 
lectura. Cuando una persona lee un texto, se involucra en una 
compleja matriz de procesos cognitivos. Él/ella está utilizando 
simultáneamente su conciencia y comprensión de fonemas (piezas de 
sonido individuales en el lenguaje), fonética (conexión entre letras y 
sonido y la relación entre sonidos, letras y palabras) y la capacidad de 
comprender o construir significado del texto. 
 
Brummit, J. (2008, p. 1), dado que los alumnos que fueron seleccionados 
para este estudio están en la etapa inicial del aprendizaje, es vital incorporar 
estos aspectos de la comprensión lectora en su encaminamiento regular del 
aprendizaje. Esto creo que les ayudará a involucrar a todos sus sentidos 
antes, durante y después de leer cualquier pieza de escritura en particular. 
Ellos se también conservan lo que han leído como se indica en la red de 
esquema (Figura 1). (Brummit, 2008, pág. 1) 
Según el lector k12, (Página 1)  
"Hay dos elementos que conforman el proceso de comprensión 
lectora: el conocimiento del vocabulario y la comprensión del texto. 
Con el fin de entender un texto, un lector debe ser capaz de 
comprender el vocabulario utilizado en la pieza de escritura. Si las 
palabras individuales no tienen sentido, entonces la historia general no 
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lo hará tampoco. Los niños pueden recurrir a su conocimiento previo 
del vocabulario, pero necesitan que se les enseñe continuamente 
nuevas palabras y la mejor instrucción se produce en el punto de 
necesidad. Por lo tanto, es imperativo pre enseñar nuevas palabras 
que un niño se encontrará en un texto o ayudar a él/ella en la 
comprensión de las palabras desconocidas como él/ella viene sobre 
ellos en la escritura". 
 
K12 (ibid.) afirma además que, además de poder comprender cada uno de 
los distintos palabra en un texto, "el niño también tiene que ser capaz de 
ponerlos juntos para desarrollar un concepción de lo que está tratando de 
decir ". Para ellos esta es la comprensión del texto y es mucho más compleja 
y variada que el conocimiento del vocabulario. 
Pero decir esto es apuntar a implicaciones más amplias para los maestros en 
Perú. Ubs los maestros en el pasado, por ejemplo, se basaron en métodos 
que los hacían sentirse cómodos o adecuados en la enseñanza de la 
comprensión lectora, ya que no ha habido ningún monitoreo o cumplimiento 
serio del uso de cualquier método o enfoque en particular. En mi opinión, esto 
no se puede corregir simplemente mediante la inclusión de la teoría de la 
lectura de esquemas en el currículo de las GES a menos que se haya 
introducido un enfoque drástico, por lo tanto este estudio. 
Los lectores utilizan muchas estrategias diferentes de comprensión del texto 
para desarrollar la comprensión lectora. Estos incluyen "monitoreo para 
entender, contestar y generando preguntas, resumiendo y siendo 
conscientes y utilizando la estructura de un texto para comprensión de la 
ayuda " (Brummit, 2008, pág. 1) 
Aparte del hecho de que los educadores difieren en su comprensión de lo 
que es la lectura e incluso en su enfoque de buscar esa comprensión, la 
búsqueda de la "mejor" enfoque de la enseñanza de la lectura de acuerdo 
con Birch, B. M. (2002, p. 23), se ve obstaculizado por el hecho de que leer 
realmente significa muchas cosas. (Birch, 2002, pág. 23) 
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Veo comprensión lectora como ser capaz de descifrar el significado y obtener 
el escritor pretendía en el texto para el lector y usarlo para influir en la 
capacidad de entender. Dado que el significado está incrustado en un texto 
(como se indicó anteriormente), el lector sólo puede extraerlo si lo entiende 
a través de letras y las palabras que forman. Leer con comprensión crea 
espacio para que el lector esté en la mente del escritor para experimentar la 
sensación de ser parte de lo que está afectando a los demás. 
La lectura se puede hacer utilizando una serie de procesos que se pueden 
dividir en dos categorías principales: procesamiento ascendente y 
procesamiento de arriba hacia abajo. Alderson, J. C., & Urquhart, A. H. (1986) 
afirman que "la lectura se puede ver como un producto y como un proceso. 
Afirman que centrarse sólo en un aspecto del proceso de lectura es 
subestimar todo el acto de la lectura. Ellos creen que un lector se beneficia 
de lo que obtiene del texto en la vista del producto mientras utiliza el punto 
de vista del proceso en la investigación de cómo su/su conocimiento anterior 
hace sentido de lo que se lee. " (Ajideh, 2003, pág. 2) (Alderson & Urquhart, 1986) 
 
 
1. La lectura como un proceso interactivo 
Según Lipson, & Wixson. (1991), p. 1) factores que influyen en la lectura 






Figura 1: Factores que influyen en la lectura 
 
La comprensión es el resultado de la interacción entre el lector y el texto. 
Como se puede ver en la figura 3, los factores que influyen en la lectura 
incluyen el lector, el texto y el contexto. Este es un ciclo que es 
interdependiente entre sí. El lector Lee un texto para comprender el uso de 
la organización de tipos, propiedades lingüísticas y estructuras 
características para poner en contexto el propósito de la lectura. Su esquema 
entonces asume el control trayendo a bordo su conocimiento previo sobre el 
texto y sobre la lectura en general, y la actitud y la motivación para obtener 
comprensión sobre lo que se lee. En este caso los alumnos que no pudieron 
leer son capaces de recordar algunos personajes, problemas, algunos 
eventos y algunas soluciones. Esto explica; 
Lector Texto 
El conocimiento previo 
Conocimiento sobre la lectura 






Esquema de instrucción 




1. Conocimiento del lector: Como el tipo de conocimiento previo almacenado 
en el lector de Memoria. 
2. Conocimiento del guion: Como el conocimiento y las creencias sobre la 
palabra derivada de experiencias repetidas con personas, lugares, 
eventos y situaciones en el día a día de la vida. 
3. Conocimiento sobre el lenguaje: Que incluye información graphophonic, 
información sintáctica, información semántica y pragmática y  
4. Conocimiento de la estructura del texto: Es decir cohesión del texto y 
diferentes tipos de Textos. 
Por lo tanto, creo que la estrategia educativa más eficaz comienza con 
conectar actitudes, experiencias pasadas y conocimiento con nueva 
información. Niños como los de este estudio, pueden obtener más 
experiencia de la lectura interactiva donde son capaces de compartir 
experiencias de su entorno, el hogar o incluso la escuela. Lo es por esta 
razón que este estudio se dirige a los jóvenes estudiantes en lugar de adultos. 
Para Goodman, K., & et al. (1988, p. 12), "la lectura es un proceso de lenguaje 
receptivo. Es un juego de adivinanzas psicolingüística. Hay una interacción 
esencial entre el lenguaje y pensamiento en la lectura. El escritor codifica el 
pensamiento como lenguaje y el lector decodifica idioma como pensamiento". 
(Goodman & et al, 1988, pág. 12) 
Por lo tanto, lo que el escritor ha podido presentar como texto debe 
interpretarse como el pensamiento del lector con el fin de hacer sentido de la 
misma. Todos los niños deben ver este claramente antes de que pueda 
progresar en su clase de comprensión lectora. En este sentido, las lecciones 
de intervención lectora son esenciales cuando hay falta de comprensión entre 
el lector y el texto. 
 
1.3.2.3 Intervenciones de lectura 
Sobre la base de los "enfoques interactivos a la segunda lectura de idioma", 
Carrel, P. (1988), mencionan tres intervenciones para ayudar a leer 
deficiencias en los alumnos. Estos son: (Carrel, 1988) 
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a. El enfoque de arriba hacia abajo 
b. El enfoque ascendente 
c. El enfoque interactivo 
La capacidad de leer el lenguaje escrito a una tasa razonable con una buena 
comprensión ha sido reconocida durante mucho tiempo como tan importante 
como las habilidades orales, si no más importante (Eskey & Grabe, 1988). 
El modelo psicolingüista de lectura (o modelo basado en conceptos) de 
Goodman, K., & et al. (1988) demostró que el lector está activo, realiza 
predicciones, procesa información y construye un mensaje codificado por un 
escritor. Esto fue visto como un sustituto de la perspectiva ascendente, pero 
la teoría del esquema hace que la lectura sea clara, eficiente y eficaz (en L1 
y L2) y requiere estrategias de arriba abajo y de abajo hacia arriba operando 
interactivamente, por lo tanto, modelo interactivo Rumelhart, D. (1977). Los 
procesos de arriba abajo y de abajo hacia arriba, funcionando 
interactivamente, son necesarios para una comprensión adecuada de la 
comprensión de lectura y lectura L2 (Carrel, 1988, págs. 1-4) (Rumelhart, 1977). 
 
a. Enfoque de arriba hacia abajo (impulsado por el concepto) 
El enfoque de "arriba hacia abajo" incluye la búsqueda de significado, 
reaccionar selectivamente a imprimir, confirmar o rechazar predicciones 
hechas y enfatiza a los lectores trayendo significado a texto basado en su 
fondo experiencial e interpretando texto basado en su conocimiento 
previo (idioma entero). Top se refiere al concepto mental de orden 
superior como el conocimiento y la expectativa del lector. 
Ascendente hace referencia al texto físico de la página. El modelo de 
arriba hacia abajo de por lo tanto, la lectura se centra en lo que los lectores 
aportan al proceso. Los lectores muestrean el texto para obtener 
información y contrastan con su conocimiento mundial, lo que ayuda a 
entender lo que está escrito. El enfoque aquí está en los lectores mientras 




b. El enfoque ascendente (serial) 
El enfoque ascendente se basa en el principio de que el texto escrito está 
organizado jerárquicamente (es decir, en los niveles de la palabra y la 
frase grapfofónica, fonémica, silárica, morémica) y que el lector procesa 
primero la entrada lingüística más pequeña (para ejemplo, compilando 
gradualmente las unidades más pequeñas para descifrar y comprender 
las unidades más altas, como la sintaxis de oraciones. El énfasis en este 
enfoque está en el procesamiento de texto. Estipula que el significado de 
cualquier texto debe ser "decodificado" por el lector y que los estudiantes 
están leyendo cuando pueden "sonar" palabras en una página (fonética). 
Enfatiza la capacidad de descodificar o poner en sonido lo que se ve en 
un texto. Ignora ayudar a los lectores emergentes a reconocer lo que, 
como lectores, aportan a la información de la página. 
Este modelo comienza con los estímulos impresos y trabaja su camino 
hasta el más alto etapas de nivel. La secuencia de procesamiento procede 
de los datos que se aproxima a mayores codificaciones de nivel. 
 
c. El enfoque interactivo 
El enfoque interactivo enfatiza esencialmente el procesamiento paralelo 
de la impresión.  
Es una amalgama de los dos procesos (arriba-abajo y abajo-arriba). 
Modelo interactivo Rumelhart, D. (1977), Stanovich, K. E. (1980), subraya 
tanto lo que está en la página escrita y lo que un lector trae a él utilizando 
tanto arriba-abajo y las habilidades de abajo hacia arriba. Considera la 
lectura como la interacción entre el lector y el texto. Esto enfatiza la teoría 
del esquema que es la base de este estudio. El enfoque interactivo 
incorpora el texto escrito y el conocimiento previo del lector sobre el texto, 
por lo tanto, según Carrel, P. (1988, p. 239), la dependencia excesiva en 
cualquiera de los modos de procesamiento para el abandono del otro 
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modo se ha encontrado para causar la lectura dificultades para el alumno. 
(Stanovich, 1980) 
El modelo interactivo de lectura asume que las habilidades en todos los 
niveles están disponibles de forma interactiva para procesar e interpretar 
el texto (Eskey & Grabe, 1988).En este modelo, los buenos lectores son 
buenos decodificadores y buenos intérpretes de texto, sus habilidades de 
decodificación se vuelven más automáticas pero no menos importantes a 
medida que sus habilidades de lectura se desarrollan (Eskey & Grabe, 
1988). 
Según Rumelhart, D. (1977), "los modelos lineales que pasan información 
sólo en una dirección y que no permiten que la información obtenida en 
una etapa superior influya en el procesamiento de una etapa inferior 
contengan una deficiencia grave. De ahí la necesidad de un modelo 
interactivo que permita la información contenida en una etapa superior de 
procesamiento para influir en el análisis que se produce en un nivel 
inferior. Dice que cuando un error en una palabra se hace el 
reconocimiento, la palabra substitución mantendrá la misma parte de 
discurso que dificultará que el lector entienda (esto es ortogonal 
conocimiento) ". 
El conocimiento semántico influye en la percepción de palabras. 
Percepción de la sintaxis para un palabra dada depende del contexto en 
el que se incrusta la palabra (sintáctica conocimiento). Nuestra 
percepción de lo que leemos depende del contexto en el que un texto 
segmento está incrustado (conocimiento léxico). 
Todas las fuentes de conocimiento mencionadas proporcionan entrada 
simultánea. Estas fuentes necesitan comunicarse e interactuar entre sí, y 
las etapas de orden superior debe ser capaz de influir en el procesamiento 
de la etapa de orden inferior.  
El modelo de Stanovich, K. E. (1980) afirma que "cualquier etapa puede 
comunicarse con cualquier otro y cualquier lector puede basarse en 
fuentes de conocimiento mejor desarrolladas cuando otras fuentes son 
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temporalmente débiles porque el procesamiento de arriba hacia abajo 
puede ser más fácil para el lector pobre que puede ser lento en la palabra 
reconocimiento, pero tiene conocimiento del tema del texto ". 
El procesamiento ascendente puede ser más fácil para el lector que es 
hábil en el reconocimiento de palabras, pero no sabe mucho sobre el tema 
de texto. Para lograr correctamente la fluidez y la precisión, los lectores 
en desarrollo deben trabajar perfeccionando sus habilidades de 
reconocimiento ascendente y sus estrategias de interpretación de arriba 
hacia abajo. La buena lectura (que es la lectura fluida y precisa) puede 
resultar sólo de la interacción constante entre estos procesos. Por lo tanto, 
la lectura fluida implica tanto la decodificación hábil como la información 
relacionada con el conocimiento previo (Eskey & Grabe, 1988). 
La lectura es un proceso bidireccional que concierne tanto al lector como 
al texto. El nivel de comprensión del lector del texto está determinado por 
la forma en que el lector variables (nivel de interés en el texto, propósito 
para leer el texto, conocimiento del tema, las habilidades del idioma 
extranjero, el conocimiento del proceso de lectura y el nivel de voluntad 
de tomar riesgos), interactuar con las variables de texto (tipos de texto, 
estructura, sintaxis y vocabulario) (Hosenfeld, 1979). 
En el UBS, algunos profesores utilizan métodos que favorecen el enfoque 
de arriba hacia abajo, mientras que otros prefieren el enfoque 
ascendente. Por lo tanto, este estudio se adaptó a la fusión de estos dos 
enfoques con el fin de tener un mayor impacto en las capacidades de 
comprensión lectora de los alumnos involucrados en el estudio. 
 
1.3.2.4 Plan de prelectura (PREP) 
Según Abisamra, N. S. (2007, p. 1) hay estrategias para la lectura. Estos 
deben ser planeados para lograr lo último. (Abisamra, 2007, pág. 1) 
Propósito: diagnosticar el conocimiento previo del alumno y proporcionar el 
conocimiento de fondo necesario para que estén preparados para entender 
lo que van a leer. 
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Razonamiento: un procedimiento de diagnóstico e instrucción utilizado 
cuando los alumnos leen libros informativos y libro de texto del área de 
contenido. 
Procedimiento: 
1. Introducir conceptos clave a los alumnos utilizando palabras, frases o 
imágenes para iniciar una discusión. 
2. Hacer que los alumnos piensen en palabras sobre el tema y registren sus 
ideas en un gráfico. Ayudar a hacer conexiones sobre ideas de lluvia de 
ideas. 
3. Presentar vocabulario adicional y aclarar conceptos erróneos. 
4. Hacer que los alumnos dibujen imágenes y/o escriban una QuickWrite 
sobre el tema usando palabras de la lista de ideas. 
5. Pida a los alumnos que compartan las escrituras rápidas y que hagan 
preguntas para aclarar y elaborar quickescrituras.  
Este programa está en consonancia con el plan de lectura de esquemas para 
este estudio. Esto podría ser hace un día antes de la lección real (período de 
sorteo, por ejemplo) porque el tiempo asignados para la comprensión lectora 
no es suficiente para todas estas actividades. La ventaja de esto será ayudar 
a los alumnos a aprender sobre un tema antes de comenzar una lección. Sin 
embargo, las lecciones pueden ser interrumpidas ya que la administración 
del aula puede convertirse en un problema con toda la emoción de todos los 
que intentan hacer que sus ideas sean conocidas. Los niños aprenden a 
través del juego y esta vez les brinda la oportunidad de sentirse relajados 
para compartir las actividades planeadas para el día mientras que traen a 
bordo sus propias expresiones del tema bajo revisión. 
 
1.3.2.5 Efectividad de la teoría de lectura de esquemas 
Se afirma que ningún enfoque particular de la lectura es una clave para 
desbloquear todos los problemas que los maestros encuentran en la clase de 
lectura. Lapp, D., & Flood, J. (1983) afirman que "todos los enfoques para la 
enseñanza de la lectura pueden funcionar o no funcionar, dependiendo de la 
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mezcla particular de individuos y el medio ambiente". Estill, J. A. (1983) 
también ha señalado que la investigación ha llevado a la conclusión de que 
"ningún método o modelo es el mejor para la lectura inicial, pero que un 
enfoque ecléctico-una combinación de los mejores elementos de varios 
programas o modelo parece deseable". Con esto en mente, la PReP viene 
en útil ya que esto permite al profesor explorar otros métodos de enseñanza, 
por ejemplo, El enfoque de experiencia lingüística (LEA) que utiliza las 
propias experiencias del niño, el vocabulario y el patrón de lenguaje para 
crear texto para la lectura de la instrucción y hacer que la lectura sea un 
proceso significativo. (Lapp & Flood, 1983) (Estill, 1983) 
La evidencia empírica de la organización retórica de L1 de un texto interactúa 
con el esquema formal del lector para afectar la comprensión lectora. Este 
efecto ha demostrado ser operativo tanto para textos narrativos como 
expositivo. Los especialistas enfatizan que los maestros de lectura L2 deben 
instruir a los estudiantes a reconocer y usar la información proporcionada por 
la forma de un texto. La razón que subyace a esta afirmación es que una vez 
que los alumnos reconocen el patrón que se está utilizando, pueden aplicar 
sus estrategias de lectura para seguir el texto y predecir lo que es probable 
que siga. 
Varios investigadores han llevado a cabo estudios sobre el uso de la teoría 
del esquema para justificar su argumento de que es eficaz en la enseñanza 
de la comprensión lectora en situaciones de EFL/ESL. Estos incluyen: (Kitao, 




El enfoque en este capítulo ha sido encontrar suficiente literatura en relación 
con este estudio. Aunque hay muchas definiciones de la lectura, el hecho 
sigue siendo que la lectura no es sólo la asignación de sonidos a las letras, 
pero creo que hacer sentido del texto y el uso de lo que se produce de manera 
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rentable. Los niños aprenden rápidamente y, por lo tanto, son capaces de 
adaptarse a nuevas ideas y métodos, especialmente en el aprendizaje. 
Este capítulo también ha tratado de arrojar más luz sobre lo que es la SRA y 
la elección de utilizar este enfoque en el estudio. 
Aunque se han realizado muchos estudios en el uso de la SRA en ambos 
países de EFL/ESL, sólo uno hasta el momento se ha encontrado en el 
Departamento de lingüística de la Universidad de Perú. Este estudio y, con 
suerte, muchos más que seguirán hará arrojar más luz sobre el enfoque con 
el fin de ayudar a los que luchan por leer bien o hacer sentido del texto. 
En los capítulos siguientes, los métodos utilizados para reunir información y 
la se discutan varias intervenciones utilizadas para establecer la efectividad 
o de otra manera del enfoque elegido. En su trabajo de investigación sobre 
el mismo enfoque en 2004, el francés realizó sus estudios en seis alumnos 
primarios del clúster Teshie sur de escuelas y dio a un matón por su 
efectividad. Por lo tanto, es mi ferviente esperanza que si pudieran 
beneficiarse de ella, entonces también podrían estos pequeños. 
 
1.3.3 Definiciones conceptuales 
 Lectura 
Es una habilidad básica de la vida. Es una piedra angular para el éxito  de 
un niño en la escuela, y de hecho a lo largo de la vida. Sin la capacidad de 
leer bien, inevitablemente se perderán las oportunidades para la realización 
personal y el éxito laboral. (Anyidoho, 1999) 
 
 Comprensión lectora 
Es un proceso intencional, activo e interactivo que se produce antes, durante 
y después de que una persona Lee una determinada pieza de escritura. Es 
uno de los pilares del acto de la lectura. Cuando una persona Lee un texto, 





 Hábitos de lectura 
Se refiere a la lectura como una actividad regular y como la participación de 
actos repetitivos en la lectura, tales como seguir leyendo el mismo tipo de 
material (como historias de caballos. (Stauffer, 1969) 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es la relación entre Hábitos de lectura y Comprensión lectora en los 
estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019?. 
 
1.5 Justificación del estudio 
La importancia del estudio, muchos educadores y psicólogos han observado 
que los hábitos de lectura, habilidades y actitudes de los niños tienen efectos 
de largo alcance en su futuro. Según Bettelheim, Bruno, & Zelan, K. (1982), 
el destino escolástico de los niños está determinado en gran medida por su 
actitud hacia la lectura, y Roettger, D. (1980) señala que la lectura es esencial 
para los sentimientos de autoestima de los niños y para su anticipación al 
éxito subsiguiente. Burmeister, L. E. (1978) de manera similar declara que la 
imagen de uno mismo se mejora mediante la lectura, y Hunter, M. (1978) 
afirma que la capacidad de leer es básica para la capacidad de educar a uno 
mismo. Otros estudios señalan que los estudiantes que desarrollan hábitos y 
habilidades de lectura, mientras que los jóvenes son mejores estudiantes en 
todas las etapas de su escolarización Cohen, D. H. (1968) Cullinan, B. E. 
(1981), y Cullinan añade a este respecto que "los lectores se hacen en la 
infancia" (Cullinan, 1981, pág. 3). En general, como comenta Glazer, "la 
lectura es una actividad que mejora toda comunicación respetando el 
crecimiento total, los valores personales, las actitudes, los sentimientos, las 
creencias y los deseos de cada niño" (Glazer, 1980, pág. 11). 
(Bettelheim, Bruno, & Zelan, 1982) (Roettger, 1980) (Burmeister, 1978) (Hunter, 1978) (Cohen, 1968) (Cullinan, 
1981) 
Los estudiantes que llegan a la escuela secundaria y a la Universidad sin 
haber desarrollado los hábitos de lectura y las habilidades adecuadas 
plantean cargas financieras y educativas en los sistemas escolares y las 
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Universidades (Brooks, 1982) (Louisiana Board of Regents, 1980). En 
consecuencia, los costosos programas de lectura correctiva se han vuelto 
necesarios en casi todos los niveles. Además, los estudiantes que carecen 
de hábitos de lectura y habilidades adecuadas normalmente se encuentran 
en dificultad en la mayoría de los cursos académicos que quieren tomar, y 
tienden a sentirse excluidos de la vida universitaria cotidiana debido a las 
experiencias de humillación con la lectura problemas (Drabin & Maloney, 
1982) (Watson, 1982). "El dominio de la lectura es el camino real al 
conocimiento; es esencial para el éxito en todos los temas académicos 
(Strang & et al, 1967, pág. 4). 
Muchos estudios reflejan así la preocupación por el bajo nivel de habilidades 
de lectura, y también se expresa preocupación acerca de aquellos que tienen 
la capacidad de leer pero que carecen del deseo Rabban, E. (1980) Ross, P. 
A. (1978) cualquiera que sea la causa, como señala Strang, "la discapacidad 
de lectura restringe severamente la desarrollo del adolescente tiene la 
influencia más generalizada sobre el éxito del estudiante en la escuela y el 
ajuste en la vida" (Strang & et al, 1967, pág. 5). (Rabban, 1980) (Ross, 1978) 
En Resumen, la lectura se lleva a cabo de manera vitalmente relacionada 
tanto con el éxito académico como con la vida exitosa (Sullivan, 1982). El 
desarrollo de actitudes sólidas hacia la lectura y el develamiento de las 
habilidades adecuadas en la lectura se ven, en consecuencia, como de gran 
importancia. Esta importancia se atribuye, a su vez, al presente estudio en el 
que aborda las siguientes cuestiones básicas: 1) si existe una relación entre 
la presencia de una biblioteca centralizada de la escuela elemental y los 
hábitos de lectura de los niños de la escuela primaria, y 2) Si existe una 
relación entre la presencia de una biblioteca de la escuela primaria 
centralizado y las habilidades de lectura de los niños de la escuela primaria. 
Este estudio también examina otras variables seleccionadas que pueden 
estar asociadas con los hábitos de lectura y las habilidades de lectura de la 




1.6 Hipó tesis 
1.6.1 Hipó tesis General: 
Ho = No existe una relación entre los Hábitos de lectura y la Comprensión 
lectora de los estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 
80316 de Julcán 2019. 
Hi = Existe una relación entre los Hábitos de lectura y la Comprensión lectora 
de los estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de 
Julcán 2019. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas: 
 Hipótesis Específica 1:  
Hi (HE1) = Existe una relación entre los Hábitos de lectura y  la dimensión 
nivel literal de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI 
ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
Ho (HE1) = No existe una relación entre los Hábitos de lectura y  la dimensión 
nivel literal de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI 
ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Hipótesis Específica 2:  
Hi (HE2) = Existe una relación entre los Hábitos de lectura y  la dimensión 
nivel inferencial de la variable Comprensión lectora de estudiantes del 
VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
Ho (HE2) = No existe una relación entre los Hábitos de lectura y  la dimensión 
nivel inferencial de la variable Comprensión lectora de estudiantes del 
VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Hipótesis Específica 3:  
Hi (HE3) = Existe una relación entre los Hábitos de lectura y  la dimensión 
nivel criterial de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI 
ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
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Ho (HE3) = No existe una relación entre los Hábitos de lectura y  la dimensión 
nivel criterial de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI 
ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Hipótesis Específica 4:  
Hi (HE4) = Existe una relación entre la Comprensión lectora  y  la dimensión 
deseo de la variable Hábitos de lectura de estudiantes del VI ciclo  de  
la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
Ho (HE4) = No existe una relación entre la Comprensión lectora  y  la 
dimensión deseo de la variable Hábitos de lectura de estudiantes del 
VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Hipótesis Específica 5:  
Hi (HE5) = Existe una relación entre la Comprensión lectora  y  la dimensión 
conocimiento de la variable Hábitos de lectura de estudiantes del VI 
ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
Ho (HE5) = No existe una relación entre la Comprensión lectora  y  la 
dimensión conocimiento de la variable Hábitos de lectura de 
estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 
2019. 
  
Hipótesis Específica 6:  
Hi (HE6) = Existe una relación entre la Comprensión lectora  y  la dimensión 
capacidad de la variable Hábitos de lectura de estudiantes del VI ciclo  
de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
Ho (HE6) = No existe una relación entre la Comprensión lectora  y  la 
dimensión capacidad de la variable Hábitos de lectura de estudiantes 








1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los Hábitos de lectura y la 
Comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo  de  la Institución 
Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
1) Identificar el nivel de Hábitos de lectura de los estudiantes del VI ciclo  de  la 
Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
2) Identificar el nivel de Comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo  de  
la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
3) Determinar la correlación de los Hábitos de lectura y  la dimensión nivel literal 
de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI ciclo  de  la 
Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
4) Determinar la correlación de los Hábitos de lectura y  la dimensión nivel 
inferencial de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI ciclo  de  
la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
5) Determinar la correlación de los Hábitos de lectura y  la dimensión nivel 
criterial de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI ciclo  de  la 
Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
6) Determinar la correlación de los Comprensión lectora  y  la dimensión deseo 
de la variable Hábitos de lectura de estudiantes del VI ciclo  de  la Institución 
Educativa 80316 de Julcán 2019. 
7) Determinar la correlación de los Comprensión lectora  y  la dimensión 
conocimiento de la variable Hábitos de lectura de estudiantes del VI ciclo  de  
la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
8) Determinar la correlación de los Comprensión lectora  y  la dimensión 
capacidad de la variable Hábitos de lectura de estudiantes del VI ciclo  de  la 





2.1 Diseño de investigación  
El diseño de la investigación que se aplicará será correlacional; “los estudios 
correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación que existe 
entre dos o más conceptos, categorías o variables” (Hernández, 2009). Por 
tanto esta investigación se orientará a describir la relación entre los niveles 
de Hábitos de lectura y los niveles de Comprensión lectora en los estudiantes 
del VI ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán. (Hernandez, 2009) 
 
Según Hernández, F. (2009), la representación del diseño de la investigación 
correlacional  es como se muestra a continuación: 
 
Donde: 
M: Muestra de estudiantes del VI ciclo de  la Institución Educativa 80316 de 
 Julcán. 
OX: Observación de la variable hábitos de lectura 
OY: Observación de la variable Comprensión lectora. 










2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables 
Tabla 1: Variables 
Variables Definición conceptual Definición Operacional 
Hábitos de 
lectura 
Se refiere a la lectura como una actividad 
regular y como la participación de actos 
repetitivos en la lectura, tales como seguir 
leyendo el mismo tipo de material (como 
historias de caballos. (Stauffer, 1969) 
Categoría alcanzada en 
instrumento cuestionario para la 
variable Hábitos de lectura que 





La comprensión lectora es un proceso 
intencional, activo e interactivo que se 
produce antes, durante y después de que 
una persona Lee una determinada pieza 
de escritura. Es uno de los pilares del acto 
de la lectura. (Rayner & et al, 2001) 
Categoría alcanzada en 
Instrumento cuestionario 
comprensión lectora que mide la 
variable en nivel literal, nivel 
inferencial, nivel criterial. 


















 Fuente:   Realización  por el autor.
Variables Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Hábitos de lectura Deseo -Voluntad 
-Gusto 
-Entretenimiento 











27,28,29,30,31,32,33,34 y 35 
Comprensión lectora Nivel literal -Traduce 
-Compara 
-Identifica 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 Ordinal 
Nivel inferencial -Deduce 
-Causa/efecto 
-Infiere 
11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 20 
Nivel criterial -Enjuicia 
-Argumenta 
-Valora 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 y 32 
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2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población - Muestra 
Según Carrasco (2006), la población está formada por todos los elementos 
(unidades de análisis) que pertenecen al contexto donde se está 
desarrollando nuestro trabajo de investigación. 
La población objeto de estudio, estuvo conformada por los estudiantes del VI 
ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán. 




1ero 2 do 
22 21 43 
Total  43 
Fuente: Institución Educativa 80316 de Julcán 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
 confiabilidad. 
2.4.1 Técnicas de recolección de datos 
  
Tabla 4   
Variables técnica e instrumento 
Variable  Técnica Instrumento 
Variable1 
Hábitos de Estudio 
Encuesta  Cuestionario 
Variable 2 
Comprensión lectora 





2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario para la variable Hábitos 
de lectura que evalúa la variable en las dimensiones Deseo (11 ítems), 
Conocimiento (15 ítems), Capacidad (9 ítems);  
Para la variable comprensión lectora  nivel literal (10 ítems), nivel inferencial  
(10 ítems), nivel criterial (12 ítems), con la escala de respuesta Likert. 
 
Instrumento para medir los Hábitos de lectura . 
Variable Hábitos de lectura compuesto por  35 preguntas; dimensión  deseo 
(11 ítems), conocimiento (15 ítems) capacidad  (9 ítems). 
Cuyo objetivo es   determinar en el estudiante los hábitos adecuados e 
inadecuados que utiliza al momento de estudiar y revisar los contenidos 
desarrollados en clase (Vicuña, 1998), este inventario tiene una duración de 
15 a 20 minutos aproximadamente, los ítems son de tipo cerrado dicotómico, 
constituido por 53 interrogantes distribuidas en cinco dimensiones: forma de 
estudiar, resolución de tareas, preparación para los exámenes, forma de 
escuchar las clases y elementos que acompañan su trabajo académico. 
  
Instrumento de medición Comprensión Lectora 
 
Variable comprensión lectora  nivel literal (10 ítems) nivel inferencial  (10 
ítems) nivel criterial (12 ítems), con la escala de respuesta Likert. 
  
Es un instrumento que recoge los datos de rendimiento académico a partir 
de las actas que tienen validez oficial, en las cuales se detallan los datos de 
los alumnos, tales como: Nro. de matrícula, apellidos y nombres, edad, 
unidades didácticas de cada ciclo y sus respectivas calificaciones por 




2.4.3 Validación de contenidos 
Esta escala de actitudes hacia Hábitos de  Lectura y  Comprensión Lectora 
fue sometida a criterio de un grupo de Jueces Expertos, integrado por 
profesores entre Magíster y Doctores en Educación que laboran en la 
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, quienes informaron 
acerca de la aplicabilidad del  cuestionario de la presente investigación. 
 
2.4.4 Confiabilidad o Fiabilidad 
Aunque el instrumento de la variable Hábitos de estudio ha sido validado en 
nuestro país, se aplicó una prueba piloto en la IE 80553 - CALAMARCA, en 
la cual se seleccionó al azar 10 alumnos de la especialidad de contabilidad. 
Los resultados son detallados en el anexo 01. 
Para determinar la confiabilidad se aplicará el coeficiente Alfa de Cronbach 
 
2.4.5 Ficha técnica del instrumento  
 




Cuestionario de la Hábitos de lectura 
Autor (Vicuña, 1998) 
Año 1988 
Objetivo Determinar el nivel de habito de lectura 
Dirigido a Estudiantes escolares 
Descripción El cuestionario de Hábitos de lectura 
La lista de chequeo está elaborada con 35 preguntas, las cuales 
permiten medir mediante dos escalas la calidad de la Hábitos de 
lectura. La dimensión Deseo de la Hábitos de lectura que consta 
de 11 ítems, la dimensión Conocimiento que consta de 15 ítems 
y la dimensión Capacidad que consta de 9 ítems.  
  
 
Los cuales tienen 4 alternativas de respuestas: nunca (1), a 
veces (2), casi siempre (3) y siempre (4). 
Adaptación   Br. Abon Olivares, Blanca Verónica 
Confiabilidad Varios estudios y por la investigadora mediante: 
Confiabilidad: Mediante prueba piloto (Anexo 03) 












Deseo 11 1-4 11-44 Inadecuado 
Básico 
Adecuados 
Conocimiento 15 1-4 15-60 
Capacidad 9 1-4 9-36 
Variable Hábitos de lectura 35 1-4 35-140 
 
 





Cuestionario de la Comprensión lectora 
Autor Abon Olivares, Blanca Verónica 
Año 2018 
Objetivo Determinar el nivel de comprensión lectora 
Dirigido a Estudiantes escolares 
Descripción El cuestionario de Comprensión lectora 
La lista de chequeo está elaborada con 32 preguntas, las cuales 
permiten medir mediante dos escalas la calidad de la 
Comprensión lectora. La dimensión Nivel literal que consta de 
10 ítems, la dimensión Nivel inferencial que consta de 10 ítems 
y la dimensión Nivel criterial que consta de 12 ítems.  
Adaptación    
Confiabilidad Varios estudios y por la investigadora mediante: 
Confiabilidad: Mediante prueba piloto (Anexo 03) 
Constructo. Juicio de expertos (Anexo 03) 
 








Nivel literal 10 0-1 0-12 No lograda 
Basica 
Alta 
Nivel inferencial 10  0 - 10 
Nivel criterial 12  0 -11  




2.5 Métodos de análisis de datos 
Estadística descriptiva 
Las estadísticas descriptivas reemplazan o reducen  un juego de datos 
obtenido por un pequeño número de valores descriptivos entre los que se 
encuentra la distribución de frecuencias. Estas medidas descriptivas pueden 
ayudar a determinar las principales características de los datos observados, 
así como las principales características de los fenómenos estudiados.  
Estadística inferencial 
Es parte de las estadísticas que incluyen los métodos y procedimientos que 
utilizan la inducción para determinar las características de una población 
Estadística de parte de ella. Su objetivo es extraer conclusiones útiles para 
sacar conclusiones sobre la totalidad sobre la base de la información 
numérica de la muestra. Se dedica a la creación de modelos, conclusiones y 
predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la 






3.1 Identificar el nivel de Hábitos de lectura de los estudiantes del VI ciclo  
 de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
Tabla 5:  
Nivel de Hábitos de lectura y sus dimensiones deseo, conocimiento y 
capacidad de los estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 
80316 de Julcán 2019. 
Categoría 
Deseo Conocimiento Capacidad 
Hábitos de 
lectura 
F % F % F % F % 
Malo 8 19% 30 70% 7 16% 13 30% 
Regular 23 53% 12 28% 27 63% 23 53% 
Bueno 12 28% 1 2% 9 21% 7 16% 
Total 43 100% 43 100% 43 100% 43 100% 
 Fuente: Encuesta realizada 
Interpretación 
Se aprecia en las dimensiones que la dimensión conocimiento es la que más 
baja categoría presenta 70%, siendo la principal deficiencia que tienen los 
alumnos en cuanto a hábitos de lectura. Por otra parte, las dimensiones 
deseo y capacidad son las que mas aportan a los hábitos de lectura ya que 
en categoría bueno lograron 28% y 21%. 
Con respecto a los hábitos de lectura se aprecia que predomina el hábito 
regular 53%, 23 estudiantes seguido de la categoría mal hábito de lectura 
(30%, 13 estudiantes). Con respecto a la dimensión Deseo predomina la 
categoría regular 53%, 23 estudiantes, seguido del nivel bueno 28 %, 12 
estudiantes. Con respecto a la dimensión Conocimiento predomina la 
categoría malo 70%, 30 estudiantes, seguido la categoría regular 28%, 12 
estudiantes . Con respecto a la dimensión Capacidad se puede apreciar que  
predomina la categoría regular 63%, 27 estudiantes tienen hábitos regulares 
seguido de la categoría bueno 21 %, 9 estudiantes.  Dichos resultados se 








 Figura 2: Nivel de Hábitos de lectura y sus dimensiones deseo, 
conocimiento y capacidad de los estudiantes del VI ciclo  de  la 
Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 Fuente: Tabla 3. 
 
3.2 Identificar el nivel de Comprensión lectora de los estudiantes del VI 
 ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Tabla 6  
Nivel de Comprensión lectora y sus dimensiones nivel literal, nivel 
inferencial y nivel criterial  de los estudiantes del VI  ciclo  de  la 
Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
  
 Categoria 
Nivel literal Nivel inferencial Nivel criterial Comprensión lectora 
F % F % F % F % 
Malo 8 19% 11 26% 6 14% 6 14% 
bajo 7 16% 6 14% 9 21% 11 26% 
regular 7 16% 9 21% 8 19% 5 12% 
bueno 16 37% 12 28% 12 28% 15 35% 
Excelente 5 12% 5 12% 8 19% 6 14% 
Total 43 100% 43 100% 43 100% 43 100% 
 Fuente: Encuesta realizada 
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En la tabla se puede observar a la variable Comprensión lectora que predomina 
el nivel bueno 35%, 15 estudiantes, seguido de la categoría bajo 26%, 11 
estudiantes. Con respecto a la dimensión nivel literal, predomina el nivel bueno 
37%, 16 estudiantes seguido de categoría malo 19%, 8 estudiantes. Con 
respecto a la dimensión nivel inferencial, predomina el nivel bueno 28%, 12 
estudiantes seguido de categoría malo (26%, 6 estudiantes). Con respecto a la 
dimensión nivel criterial, predomina el nivel bueno 28%, 12 estudiantes seguido 
de las categorías regular y excelente con igual porcentaje 19%, 8 estudiantes. 
Estos resultados se pueden apreciar en la figura 3. 
 
 
Figura 3: Nivel de Comprensión lectora y sus dimensiones nivel literal, 
nivel inferencial y nivel criterial  de los estudiantes del VI ciclo  de  la 
Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 






3.3.0 Análisis de normalidad de los datos 
 
Tabla 7  Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov de los hábitos 
de lectura y la capacidad lectora. 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
VARIABLE / DIMENSIONES 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Hábitos de Lectura 0.280 42 0.000 
Deseo 0.537 42 0.000 
Conocimiento 0.524 42 0.000 
Capacidad 0.537 42 0.000 
Comprensión  Lectora 0.281 42 0.000 
Nivel literal 0.452 42 0.000 
Nivel Inferencial 0.124 42 20.349 
Nivel Criterial 0.457 42 16.886 
Fuente: Puntuaciones de las habilidades sociales y las relaciones interpersonales, 
I.E. de Julcán – 2019. 
  Salida SPSS V. 22.0 
 
Interpretación de la Tabla 11: 
En la Tabla 11 se observa que la prueba de Kolmogorov Smirnov que prueba la 
normalidad de los datos de variables en estudio, donde se muestra que los niveles 
de significancia para ambas variables son mayores y menores al 5%, 
demostrándose que los datos se distribuyen de manera normal y no normal; por lo 
cual es necesario utilizar la prueba no paramétrica correlación de Spearman, para 






3.3 Determinar la correlación de los Hábitos de lectura y  la dimensión nivel 
 literal de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI ciclo  de  
 la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
 
Planteamiento de hipó tesis Estadística 
H0: No existe relación entre los hábitos de lectura  y la dimensión nivel 
literal . 
H1: Existe relación entre los hábitos de lectura  y la dimensión nivel literal 
. 
Estadístico de contraste: 
Se utiliza  la prueba no paramétrica de Rho de Spearman con un nivel de 








Rho de Spearman Hábitos de 
Lectura 
Coeficiente de correlación 1,000 ,406** 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 43 43 
Nivel 
Literal 
Coeficiente de correlación ,406** 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 43 43 




Dado que el p valor es 0.007 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.” Existe relación entre los hábitos de lectura  y la 




Dado que el coeficiente de correlación Rho es igual  0.406 se puede 
categorizar con una correlación de intensidad media entre las variables. 
 
3.4 Determinar la correlación de los Hábitos de lectura y  la dimensión nivel 
 inferencial de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI 
 ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Planteamiento de hipótesis Estadística 
 
H0: No existe relación entre los hábitos de lectura  y la dimensión nivel 
inferencial . 
H1: Existe relación entre los hábitos de lectura  y la dimensión nivel 
inferencial . 
 
Estadístico de contraste: 
Se utiliza  la prueba no paramétrica de Rho de Spearman con un nivel de 




 Hábitos Lectura Nivel Inferencial 
Rho de 
Spearman 
Hábitos Lectura Coeficiente de correlación 1,000 ,375* 
Sig. (bilateral) . ,013 
N 43 43 
Nivel Inferencial Coeficiente de correlación ,375* 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 43 43 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
Dado que el p valor es 0.013 < 0.05 se rechaza  la hipótesis nula y se acepta 
la alternativa 




3.5 Determinar la correlación de los Hábitos de lectura y  la dimensión nivel 
 criterial de la variable Comprensión lectora de estudiantes del VI ciclo  
 de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Planteamiento de hipótesis Estadística 
H0: No existe relación entre los hábitos de lectura  y la dimensión nivel 
criterial . 
H1: Existe relación entre los hábitos de lectura  y la dimensión nivel criterial 
. 
Estadístico de contraste: 
Se utiliza  la prueba no paramétrica de Rho de Spearman con un nivel de 








Rho de Spearman Hábitos de 
lectura 
Coeficiente de correlación 1,000 0.514 
Sig. (bilateral) . 0.924 
N 43 43 
Nivel Criterial Coeficiente de correlación 1.000. 1,000. 
Sig. (bilateral) 0.924. . 
N 43 43 
 
Dado que el p valor es 0.914 > 0.05 se acepta la hipótesis nula  no hay 
correlación significativa  entre los hábitos de lectura  y la dimensión nivel 
criterial 
En cuanto al nivel de correlación es medio (Rho = 0.514) sin embargo no 
significativo (0.924) 
 
3.6 Determinar la correlación de los Comprensión lectora  y  la dimensión 
 deseo de la variable Hábitos de lectura de estudiantes del VI ciclo  de  la 





Planteamiento de hipótesis Estadística 
H0: No existe relación entre la variable comprensión lectora   y la 
dimensión deseo . 
H1: Existe relación entre la variable comprensión lectora   y la dimensión 
deseo: 
 
Estadístico de contraste 
Se utiliza  la prueba no paramétrica de Rho de Spearman con un nivel de 













Coeficiente de correlación 1,000 -,174 
Sig. (bilateral) . ,264 
N 43 43 
Dimensión Deseo Coeficiente de correlación -,174 1,000 
Sig. (bilateral) ,264 . 
N 43 43 
 
Dado que el p valor es 0.264 > 0.05 se acepta la hipótesis nula,  no hay 









3.7 Determinar la correlación de los Comprensión lectora  y  la dimensión 
 conocimiento de la variable Hábitos de lectura de estudiantes del VI 
 ciclo   de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Planteamiento de hipótesis Estadística 
H0: No existe relación entre la variable comprensión lectora   y la 
dimensión conocimiento . 
H1: Existe relación entre la variable comprensión lectora   y la dimensión 
conocimiento: 
 
Estadístico de contraste 
Se utiliza  la prueba no paramétrica de Rho de Spearman con un nivel de 












Coeficiente de correlación 1,000 ,233 
Sig. (bilateral) . ,133 
N 43 43 
Dimensión 
Conocimiento 
Coeficiente de correlación ,233 1,000 
Sig. (bilateral) ,133 . 
N 43 43 
 
Dado que el p valor es 0.133 > 0.05 se acepta la hipótesis nula no hay 






3.8 Determinar la correlación entre  la variable  Comprensión lectora  y  la 
dimensión  capacidad de la variable Hábitos de lectura de estudiantes 
del VI ciclo   de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Planteamiento de hipótesis Estadística 
 
H0: No existe relación entre la variable comprensión lectora   y la 
dimensión capacidad . 
H1: Existe relación entre la variable comprensión lectora   y la dimensión 
capacidad: 
 
Estadístico de contraste 
Se utiliza  la prueba no paramétrica de Rho de Spearman con un nivel de 













Coeficiente de correlación 1,000 -,174 
Sig. (bilateral) . ,264 
N 43 43 
Dimensión 
Capacidad 
Coeficiente de correlación -,174 1,000 
Sig. (bilateral) ,264 . 
N 43 43 
 
Dado que el p valor es 0.264 > 0.05 se acepta la hipótesis nula  no hay 
correlación entre la variable comprensión lectora   y la dimensión capacidad 







3.9 Determinar la relación que existe entre la variable  Hábitos de lectura y 
la variable Comprensión lectora de los estudiantes del VI ciclo  de  la 
Institución  Educativa 80316 de Julcán 2019. 
 
Planteamiento de hipótesis Estadística 
H0: No existe relacion entre la variable  Hábitos de lectura y la variable 
Comprensión lectora. 
H1: Existe relacion entre la variable  Hábitos de lectura y la variable 
Comprensión lectora. 
Estadístico de contraste: 
Se utiliza  la prueba no paramétrica de Rho de Spearman con un nivel 















Coeficiente de correlación 1,000 ,375* 
Sig. (bilateral) . ,013 




Coeficiente de correlación ,375* 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 43 43 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Dado que el p valor es 0.013 < 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa.” H1: Existe relacion entre la variable  hábitos de 
lectura y la variable comprensión lectora  si siendo esta correlación  de 







Nuestros resultados mostraron que los hábitos de lectura son de tendencia regular 
(53%), la dimensión deseo fue predominantemente regular, la dimensión 
conocimiento tuvo tendencia a la categoría mala 70%, y la dimensión capacidad, 
tuvo tendencia regular (63%). Estos resultados guardan paralelo con los hallados 
por Nuñez & Quiñones (2012) quien señala que no hay la estimulación adecuada 
para los niños, acorde a su grado de desarrollo, la sobre exposición a los medios, y 
sobreestimulación distrae su etapa de desarrollo, por lo que se requiere de 
metodologías acordes a su desarrollo y sobre todo gran material adecuado que le 
permita desarrollar los procesos de lectura y adquisición. Aunque aprenden en los 
medios, y sabe por los medios, no aprenden por la lectura, lo que lleva a poner 
énfasis en la actividad y en el interés. Por otra parte, los medios dan otros deseos 
a los niños, se necesita materiales que sean de deseo  y que lleven al disfrute de la 
lectura, donde la imaginación y la búsqueda a traves de esta sea fuente de placer o 
deseo. 
En el caso de nuestra investigación, a diferencia del antecedente, el distrito de 
Julcán donde se ubican los niños, tienen poca estimulación e inadecuado material, 
no sólo hay escases en el colegio, sino que los padres de familia no tienen librerías 
o espacios determinados para la lectura, no hay algo muy importante “bibliotecas 
infantiles” o bibliotecas con obras o material interesante para los jóvenes 
estudiantes, pues sólo contamos a mas con los textos que nos proporciona el MED. 
En esta línea de ideas, el problema de la comprensión lectora no es sólo del Perú, 
Baier, R. (2005)  en Estados Unidos señala que la motivación de la lectura y la forma 
natural de leer es un reto en los tiempos actuales, donde la información es adquirida 
en otra forma. Antes para aprender el niño leía, entra una necesidad básica, ahora 
lo ve en video y no lee, si bien sabe,  no ha desarrollado su capacidad de lectura, 
menoscaba sus hábitos de lectura, y merma su comprensión lectora. En Estados 
Unidos, en particular donde se realizó el estudio Wisconsin,  las escuelas tienen su 
biblioteca infantil,  acorde a los niños, necesitan cosas pequeñas para su etapa de 
desarrollo que no pueden hacer seguimiento a grandes y entramadas lecturas. Las 
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lecturas adecuadas, como adivinanzas, moralejas al inicio, pequeñas pero que 
despiertan curiosidad, interés en su estado de desarrollo son indispensables, 
seguidos por los cuentos pequeños,  los cuentos medianos según su grado de 
educación.  
En esta misma línea de ideas MacMartin, M. (1992) señala que en la actualidad un 
niño tiene la alterantiva facill de los medios y la dificial de la lectura, aunque los 
medios no fueron tan influyentes en nuestra investigacion, si lo es el interes, la 
necesidad de desarrollar entornos significativos de lectura, cuentos de su pueblo, 
moralejas, fabulas que despierten el deseo, que es el incio de la lectura, la fase 
incial que se ancla con la dimension conocimiento. La dimension conocimeinto es 
fundamental en el aprendizaje significativo,  y se hace sobre lo que el niño conce, 
en nuestra investigacion expresiones como, “el viento le recuerda las caricias de 
mama”,  el viento es algo conocido para el niño y las caricias tal vez requieran 
explicacion, otra aproximamcion fue el viento le recuerda las manos de su madre 
suaves por su mejilla mientras era iluminado por su mirada amorosa y su sonrisa”, 
esto es concordante con lo encontrado por Diona, H. Z. (2014) en Inglaterra, quien 
señala que el maestro tiene que ser “eficaz en la lectura del niño” y esta eficacia 
muchas veces no es en cantidad, sino en calidad. No se trata de que responda la 
lectura (que puede ser memoria) sino que analice, y que desarrolle la habilidad, el 
maestro require una gran variedad de cuentos y herrameintas ser una biblioteca 
infantil con la lectura adecuada para el niño adecuado. 
   
Respecto a la comprensión lectora, el nivel malo y bajo acumularon un 40%, el nivel 
bueno 35%, y el nivel excelente un 14%. Estos resultados  sin tendencia muestran 
que el colegio (factor común de la muestra) no es influyente.  Al respecto Gonzales 
(2012) señala que para ser eficaz en la lectura en circunstancias adversas, como 
pobreza, desnutrición, desaliento,  soluciones como el subrayado de los textos, 
ayudan a los niños a mejorar su comprensión lectora, la revisión del subrayado hace 
el momento maestro niños donde el maestro le ayuda a ubicar los personajes, le 
ubica en la lectura y lo estimula la continuidad y el desenlace. 
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En esa línea de ideas Mendoza & Rivera (2012) señala la importancia de encontrar 
el material que sea el ensueño de los niños, sobre todo para el inicio donde los 
tipicos cuentos no sean tan significativos, pues los niños de ahora ya no son 
tanfantasiosos, los nuevos materiales requieren cambiar el “trompo” por “emoliente”, 
Motocarro, el castillo por la ciudad, la plaza de armas, asi como vincular los actos 
en la lectura, como “cuentos de nuestro lago Titicaca”, la casa de junco, etc. Otro 
aspecto que ha cambiado es el sueño. El sueño de los niños (o la alegoria, la 
fantasia) ya no es un castillo ni Ali Baba, se require mucha investigación y trabajo 
en este tema. 
El entorno social, familiar y herencia son factores a tener en cuenta como señala 
Middleton, M. B. (2011) quien encontro una relacion fuerte entre la tradicion social 
y familiar y la comprension lectora, esto es importante para el nivel inferencial y 
criterial, y esta estrechamente ligado a su cultura, en niño confronta con sus 
viviencias sociales y familiares, va a comentar, y la respuesta debe ser constructiva, 
un cuento sobre la carretera, que el niño pregunte y le digan y en ella se encuentre 
su caserio y la ciudad consolida el cuento y la actividad de leer, hay un balance 
entre la fantasia, la realidad, ciertamente los niños ya no son los de antes, la fantasia 
tiene que tener un grado de versimilitud y los sentimientos y acciones tienen que 
adecuarse a la era actual. 
Se encontró asociación entre los hábitos de lectura  y la comprensión lectora, a nivel 
dimensional solo  la dimensión nivel literal tuvo correlación con los habito es de 
lectura. La relación entre las variables coincide con todos los antecedentes, y es 
obvio, la práctica crea la destreza, “el hábito es la práctica como la comprensión a 
la destreza” sin embargo a nivel dimensional no se ha encontrado relación entre las 
dimensiones más que en el nivel literal, es de particular inquietud las dimensiones 
deseo, conocimiento y capacidad. En este sentido Reilly, E. S. (2006) señala la 
importancia del material adecuado, los cuentos ilustrados, en sobre relieve, cartas 
y muchos trucos que tienen en Estados Unidos las escuelas, y sobre todo la 
vinculación a la maquinaria informativa moderna, ellos tienen cuentos que 
acompañan a los medios, sobre la guerra de las galaxias, sobre aviones, etc. El 
tema y lo que se mota en los países del primer mundo (varios antecedentes citados) 
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es que tienen algo que falta en los colegios, sobre todo rurales “una biblioteca” y 
una persona encargada de promover la lectura. En estos países el docente tiene al 
bibliotecario (cuya eficacia se mide en lectores y tiempo de lectura promedio de 
lector entre otros indicadores) de aliado. 
Volviendo a nuestro estudio, se hace evidente que existe una carencia de material 
para niños y para que lleven a sus aulas, medios para que los maestros creen sus 








El nivel de Hábitos de lectura de los estudiantes del VI ciclo  de  la Institución 
Educativa 80316 de Julcán 2019 fue predominantemente regular (53%) seguido de 
Malo (30%) y solo un 16% fue alto.  A nivel dimensional, en la dimensión deseo 
predomino el nivel regular (53%), seguido de Alto (26%) y solo 19% nivel malo. En 
la dimensión conocimiento predomino el nivel malo (70%) y en la dimensión 
capacidad predomino el nivel regular (63%) 
 
Con respecto al nivel de Comprensión lectora de los estudiantes del VI  ciclo  de  
la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019 no hubo una tendencia definida, 14% 
estuvo en la categoría mala, 26% en la categoría bajo, 12% en la categoría regular, 
35% en la categoría bueno y 14% en la categoría excelente. 
Se encontró correlación entre las variables hábitos de lectura y la variable 
comprensión lectora de intensidad media (rho = 0.375, p= 0.013). A nivel 
dimensional se encontró relacion de intensidad media entre los hábitos de lectura  y 
el nivel literal (Rho=0.406, p=0.013, alfa =0.05), También de intensidad media  entre 






A la institución educativa, gestionar material de lectura para los estudiantes en la 
adolescencia, puede ser a traves de campañas de donación, pues los estudiantes 
necesitan material adecuado a su nivel de desarrollo. 
A los docentes, crea material adecuado, recomendar a los padres de familia, y 
ayudar a encontrar a estos el material adecuado. 
A los docentes y director , APAFA, promover la participación de la familia en la 
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CUESTIONARIO DE HABITOS DE LECTURA 
INSTRUCCIONES: Estimados estudiantes el presente cuestionario de hábitos de lectura forma parte 
de una investigación que tiene la finalidad de recabar información de los hábitos de lectura. Este 
cuestionario es anónimo y reservado. 
 
INFORMACION GENERAL 
Genero  M (    )      F (    )                        Edad: ………años                         Grado de Estudios……….. 
MARCA EN EL RECUADRO TÚ RESPUESTA SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA DE VALORES 
siempre A veces nunca 
3 2 1 
 
A DIMENSION DESEO Siempre 





1 ¿Te gusta leer?    
2 ¿Lees por voluntad propia?    
3 ¿Solo lees cuando alguien te acompaña?    
4 ¿Participas voluntariamente en la hora de lectura?    
5 ¿Pones atención a las lecturas hechas en clase?    
6 ¿Te agrada leer en tus horas de descanso?    
7 ¿Te gustaría leer más de lo que lees?    
8 ¿Las lecturas que eliges te entretienen?    
9 ¿Te parece más divertido leer texto con imágenes?    





  1 
  ¿Cuándo lees una lectura entiendes lo que lees?    
  ¿Con la lectura en grupo logras una buena comprensión del 
texto? 
   
12 ¿Interpretas el  mensaje del texto que lees?    
13 ¿Crees que mientras más lees, comprenderás mejor el 
texto? 
   
14 ¿Con las lecturas que lees mejora tu redacción?    
15 ¿Elaboras resúmenes de un texto después de leerlo?    
16 ¿Compartes con otras personas los textos que lees?    
17 ¿Te gusta leer en grupo?    
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18 ¿Compartes tus creaciones textuales ( cuento, poesía, 
acróstico, adivinanzas…) con tus compañeros 
   
19 ¿Te gusta leer cuentos?    
20 ¿Lees todos los días?    
C DIMENSION : LA CAPACIDAD Siempre 





21 ¿Tienes un horario para leer en casa?    
22 ¿Seleccionas las lecturas de acuerdo a tus intereses?    
23 ¿Te organizas con tus compañeros en la hora de la lectura?    
24 ¿Identificas con facilidad la idea principal del texto?    
25 ¿Reconoces fácilmente el argumento del texto que lees?    
26 ¿Crees que la lectura influye en la práctica de valores?    
27 ¿Crees que mediante la lectura mejora tu expresión  oral?    
28 ¿Comentas con tus compañeros los mensajes que 
aprendiste de la lectura? 
   
29 ¿Relacionas algunas experiencias con las lecturas que 
lees? 
   



















































































































































































Acosta Cachay Javier 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
Alania Bailón José 
Manuel 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 1 1 5 
Alarcón Javier Sandra   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Alayo Rodríguez Nilder 1 0 0 0 1  0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 3 
Aldana Ugaz Juan 
Diego 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 7 1 0 0 1 1 1 1 0 5 
Alejandro Tinoco Max 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
Alva Vásquez 
Milagritos 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 1 1 5 
Andrade Arévalo Lidia 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Auma Cusilaime Samir 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 1 3 
Barboza Quispe Bruno 
Steven 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Bejarano Meléndez 
Jesús   1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
Cabrera Herrera, Yanira 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Cahuana Llanos Tessy 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
Calderón Chuquilin Jair 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
Calderón Rodrigo Elber 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 1 1 5 
Castillo Jave Nandy 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
Chang Vera Raúl 












































































































































Dávila Cerna Jéssica     1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
Díaz Pinedo Martín 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 1 3 
Díaz Valdez Yéssica 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 1 1 5 
Espínola Vigo Fiorela  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
Espinoza Amanqui Irma 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 1 0 4 
Fernández Robles 
Stephanie Elizabeth 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Figuerola Vásquez, 
María Laura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Flores Anderson 
Edmundo 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
García Miñano Daniel 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 
Gil Alfaro Karen     1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0 1 1 1 1 0 0 5 
Gil Arroyo Álvarez 
Carlos Gabriel 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 
Gómez Burgos Cecilia 
Jackeline 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 0 5 
Gonzales Deza Lucero 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
Grozo Ángeles Doris 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 
Leveau Barrera Nicole 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1 1 0 0 5 
Mariscal Quispe Elvis 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Marquina Briceño 
Walter 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 5 












































































































































Ochoa Asmat Rosario 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Ortega Moreno Max 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
Pacherre Vargas 
Rebeca   0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 1 0 4 
Paredes Padilla, Mayra 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Peres Barrantes Jany 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Pérez Vargas Claudia 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 6 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Plasencia Vega Romina 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 
Vereau Osorio Miguel 







Anexo 04: Base de datos comprensión lectora 




a Nivel inferencial 
S
um






















































Javier 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 
2 
Alania Bailón 
José Manuel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 
3 
Alarcón Javier 
Sandra   1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
4 
Alayo Rodríguez 
Nilder 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1  0 0 0 0 0 2 
5 
Aldana Ugaz Juan 
Diego 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 8 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 7 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5 
6 
Alejandro Tinoco 
Max 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 
7 
Alva Vásquez 
Milagritos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5 
8 
Andrade Arévalo 
Lidia 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 
9 
Auma Cusilaime 
Samir 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
1
0 
Barboza Quispe  
















Chuquilin Jair 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 
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a Nivel inferencial 
S
um



























































Nandy 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 
1
7 
Chang Vera Raúl 




















Amanqui Irma 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 
2
3 
Fernández Robles  
Stephanie 













Daniel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
2
7 Gil Alfaro Karen     1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 
2
8 
Gil Arroyo Álvarez  
Carlos Gabriel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
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a Nivel inferencial 
S
um











































































































Romina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
4
3 
Vereau Osorio  
Miguel Alejandro 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 
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Anexo 03: Matriz de Consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Escala 
¿Cuál es la 
relación entre 
Hábitos de lectura 
y Comprensión 
lectora en los 
estudiantes del VI 
ciclo  de  la 
Institución 
Educativa 
80316 de Julcán 
2019? 
Determinar la relación que existe entre los Hábitos 
de lectura y la Comprensión lectora de los 
estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 




1)Identificar el nivel de Hábitos de lectura de los 
estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 
80316 de Julcán 2019. 
2)Identificar el nivel de Comprensión lectora de los 
estudiantes del VI ciclo  de  la Institución Educativa 
80316 de Julcán 2019. 
3)Determinar la correlación de los Hábitos de 
lectura y  la dimensión nivel literal de la variable 
Comprensión lectora de estudiantes del VI ciclo  de  
la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
4)Determinar la correlación de los Hábitos de 
lectura y  la dimensión nivel inferencial de la 
variable Comprensión lectora de estudiantes del VI 
ciclo  de  la Institución Educativa 80316 de Julcán 
2019. 
5)Determinar la correlación de los Hábitos de 
lectura y  la dimensión nivel criterial de la variable 
Comprensión lectora de estudiantes del VI ciclo  de  
la Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
6)Determinar la correlación de los Comprensión 
lectora  y  la dimensión deseo de la variable 
Hábitos de lectura de estudiantes del VI ciclo  de  la 
Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
7)Determinar la correlación de los Comprensión 
lectora  y  la dimensión conocimiento de la variable 
existe entre los 
Hábitos de 
lectura y la 
Comprensión 
lectora de los 
estudiantes del 
VI ciclo  de  la 
Institución 
Educativa 











































Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Escala 
Hábitos de lectura de estudiantes del VI ciclo  de  la 
Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
8)Determinar la correlación de los Comprensión 
lectora  y  la dimensión capacidad de la variable 
Hábitos de lectura de estudiantes del VI ciclo  de  la 
Institución Educativa 80316 de Julcán 2019. 
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